





















そ の イ也 砥石，土師器，須恵器
試料番号 S22～S36, S274～S276, T36 
5用 査 年 1987.5.6～7.25 
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堪忍沢 調査区 IKNZ 029 
出土状況 遺 4肴
出土状況 遺跡近傍より採取
時 期 現代 ヰ艮 拠
登録番号
歴博番号 22 長径 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 j去 短径 cm メ空ル度 なし 黒色
遺物 名 砂鉄
量 厚さ cm 遺存度 現状








写真l 堪忍沢遺跡出土砂鉄 1 （実大） ，実体顕微鏡写真（× 12.5)
自然科学的調査
I 化学分析 3 電子顕微鏡写真 （図版70)
4 写真中の部分分析値2 放射化分析
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長径 cm 磁着度 4 色調
短径 cm メヲル度なし 黒色
厚さ cm 遺存度 現状
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堪忍 沢 調査区 IKN区
3 
出土状況 遣 4蕎 SN08製鉄遺構南側溝内
出 土 状 況 覆土中出土
時 期 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 24 長径 8.6 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 法 短径 6.7 cm メ歩ル度なし 黒褐色
遺物名
炉壁（焼結砂鉄） 量 厚さ 1.7 cm 遺存度破片
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遺 構 製鉄遺構 SN07排浮場
出土状況 覆土中
真月 I O世紀中葉～末葉 m 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 25 長径 5.0 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 法 短径 メヲル度 なし 黒褐色3.6 cm 
遺物名
羽口 量 厚さ 1.5 cm 遺存度 破片




































出土状況 遺 構 製鉄遺構 SN09
出土 状 況
時 書目 10世紀中葉～末葉 4良 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 26 長径 13.8 cm 磁着度 3 色 調
所蔵者番号 法 短径 12.7 cm メ空ル度なし 暗褐色～
遺物名
羽口付着浮 量 厚さ 12.5 cm 遺存度破片 茶褐色
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堪 忍 沢 調査区
6 
出土状況 遺 4誇 製鉄遺構 SN07排浮場
出土状況
時 期 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 27・28 長径 11.6 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 法 短径 7.2 cm メ安ル度なし 暗赤褐色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 4.2 cm 遣存度破片







































出土状況 遺 4喬 製鉄遺構 SN07湯道部分
出 土 状 況 第5層中
時 期 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登 録番号
歴博番号 29 長径 7.7 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 法 短径 16.0 cm メヲル度なし 暗赤褐色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 3.5 cm 遺存度破片 （表面）
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自然科学的調査
ずヤー 司H早朝if守 （ 2 東北 ｜見l束 中部地方）
~~~説；克 仁コ刷出分析｛（酬の暗tflil!• 均蜘｝
図6 堪忍沢遺跡出土鉄淳実測図とサンプリ
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堪 忍 沢 調査区
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出土状況 遺 4着 製鉄遺構 SN07
出土 状 況
時 期 10世紀中葉～末葉 4良 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 30 長径 10.3 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 法 短径 4.2 cm メ合ル度なし 黒褐色
遺物名 製3東1宰
量 厚さ 3.8 cm 遺存度破片
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図7 堪忍沢遺跡出土鉄浮実測図とサンプリング位置，写真（縮尺I: 3) 
自然科学的調査
I X線CT写真と解析結果 （図版
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長径 9.8 cm 磁着度 l 色調
短径 5.1 cm メタル度 なし 紫黒色
厚さ 3.0 cm 遺存度 破片
重さ 881.0 g 破面数 1
裏面は光沢のある青黒色を呈し，径l～IOmm程の擦を多く噛み込でいる炉外流出
















































遺 構 製鉄遺構 SN07
出 土 状 況
時 翼R 10世紀中葉～末葉 4艮 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 32 長径 13.6 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 法 短径 6.3 cm メ合ル度なし 青黒色（表面）
製錬i幸 量 厚さ 2.6 cm 遺存度破片 赤茶色（裏面）
遺物名
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長径 2.0 cm 磁着度 4 色調
短径 1.9 cm メヲル度 0 赤茶色
厚さ 1.4 cm 遺存度 破片









図10 I 堪忍沢遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真 （実大）
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出土状況 遺 4着 土坑群 SKS02
出土状況
時 算月 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 34・35 長径 8.3 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 13 法 短径 9.1 cm 内 Jv度ム 茶褐色
遺 物 名
鉄塊系遺物 量 厚さ 5.5 cm 遺存度破片
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長径 6.3 cm 磁着度 4 色調
短径 5.6 cm メヲル度 なし 暗茶褐色
厚さ 4.3 cm 遺存度 破片
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堪 忍 沢 調査区
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出土状況 遺 4蕎 製鉄遺構SN07
出土状況
時 期 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 275 長径 13.2 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 16 法 短径 14.5 cm メ9ル度なし 淡黄色
遺物名
炉壁 量 厚さ 15.5 cm 遺存度破片


































出土状況 遣 4書 製鉄遺構 SN02
出土状況
時 真月 10世紀中葉～末葉 根 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 276 長径 10.7 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 15 法 短径 9.0 cm メ空ル度なし 明褐色
遺物名
羽口 量 厚さ 4.1 cm 遺存度 破片







































長径 3.3 cm 磁着度 l 色調
短径 1.2 cm メ女ル度 なし 黒色
厚さ cm 遣存度 破片
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出土状況 1、主塁主 4蕎 住居跡（SI06)
出土状況 かまど前庭部で出土
時 真月 I O世紀中葉～末葉 ヰ艮 拠
登録番号
歴博番号 T36 長さ 8.9 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 13 法 幅 0.9 cm メヲル度 黒色
遺物名
万子 量 厚さ 0.8 cm 遺存度 完形
重さ 33.7 g 破面数
表面は銃化しているが，残存状態は良好で、ある。基部の形態は角柱状を呈し，




















資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe20J Si Oz Alz03 MgO Ti Oz MnO 
堪忍沢 1 22 *53.52 *0.10 *26.66 *46.75 6.72 2.43 3.40 10.49 0.69 
堪忍沢 2 23 *51.82 *0.14 *19.10 *52.66 6.77 4.05 2.27 11.66 0.61 
堪忍沢 3 24 *38.84 *0.32 ホ6.62 *47.72 6.33 3.03 3.00 10.40 0.66 
堪忍沢 4 25 *2.55 *0.02 *35.72 *21.11 21.23 8.27 2.66 9.46 0.52 
堪忍沢 5 26 *30.99 *25.08 *0.14 *16.24 24.33 8.29 2.76 8.86 0.44 
堪忍沢 6A 27 *9.65 *0.21 *46.95 *4.21 28.82 11.18 3.29 10.19 0.61 
堪忍沢 6B 28 36.24 ／ ／ 51.82 20.87 8.74 3.20 12.63 0.66 
堪忍沢 7 29 *32.63 前0.73 *38.85 *2.43 26.86 8.91 4.64 10.09 0.90 
堪忍沢 8 30 *30.22 *0.02 *33.73 *5.69 28.98 8.65 3.81 8.14 0.87 
堪忍沢 9 31 *1.26 *0.30 *22.14 *5.36 34.65 12.03 4.26 13.18 0.80 
堪忍沢10 32 *21.54 *0.41 *19.35 *8.71 19.22 6.97 4.06 13.11 0.79 
堪忍沢11 33 *55.40 *8.85 *4.02 *62.09 2.98 1.08 0.46 1.86 0.11 
堪忍沢12A 34 *55.54 *26.65 *25.16 本13.34 14.77 4.85 2.88 10.77 0.45 
堪忍沢12B 35 40.95 ／ ／ 58.56 17.50 5.91 3.26 9.48 0.55 
堪忍沢13 36 *43.77 *0.26 ホ45.44 *11.71 11.06 5.49 2.89 14.53 0.78 
堪忍沢14 274 4.07 0.55 1.14 3.77 62.10 21.78 0.85 0.98 0.02 
堪忍沢15 275 4.55 0.42 1.98 3.70 65.34 16.74 1.45 0.52 0.10 
堪忍沢16 276 24.03 1.40 26.15 3.29 34.40 12.07 4.47 12.68 0.76 
資料番号 SNo. cao KzO Na20 p s Cu Ti v 
堪忍沢 1 22 1.86 0.025 ／ 0.463 0.050 *0.007 *6.82 *0.200 
堪忍沢 2 23 0.49 0.167 ／ 0.093 0.023 *0.008 *7.48 *0.200 
堪忍沢 3 24 1.88 0.228 ／ 0.293 0.044 *0.006 本4.71 *0.140 
堪忍沢 4 25 1.38 0.658 ／ 0.259 0.016 *0.006 *5.97 *0.190 
堪忍沢 5 26 2.18 0.760 ／ 0.197 0.059 *0.007 *8.11 *0.230 
堪忍沢 6A 27 1.51 0.778 ／ 0.252 0.044 *0.008 *10.32 *0.330 
堪忍沢 6B 28 1.79 0.664 ／ 0.280 0.061 ／ ／ ／ 
堪忍沢 7 29 3.39 0.702 0.030 0.430 0.057 *0.004 *10.68 ホ0.116
堪忍沢 8 30 2.73 0.895 ／ 0.477 0.082 *0.005 *4.40 *0.047 
堪忍沢 9 31 2.56 1.202 ／ 0.127 0.061 *0.006 *7.86 ホ0.023
堪忍沢10 32 2.08 0.854 ／ 0.328 0.059 *0.007 *8.04 *0.230 
堪忍沢11 33 0.34 0.097 ／ 0.972 0.049 *0.003 *l.93 *0.065 
堪忍沢12A 34 1.58 0.318 0.287 0.290 0.020 *0.003 *7.65 *0.159 
堪忍沢12B 35 1.65 0.552 ／ 0.240 0.051 ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 1.21 0.311 ／ 0.292 0.052 *0.006 ホ5.45 *0.094 
堪忍沢14 274 1.74 0.744 1.864 0.012 0.058 0.014 ／ 0.010 
堪忍沢15 275 2.46 0.623 2.415 0.019 0.004 0.010 ／ 0.006 
堪忍沢16 276 2.57 0.765 0.645 0.108 0.049 0.004 ／ 0.246 
150 
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表2 I甚忍沢遺跡放射化分析｛直一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s CI K Ca Sc Ti 
堪忍沢 l 22 14000 <14000 40000 <61% <86000 く220 4700 12例）（） 9.1 2000 
堪忍沢 2 23 13ぼJO<12000 40αJO <68% く67似目。 く210 64(){) 9300 7.8 2000 
堪忍沢 3 24 12αJO <14000 4α）（） <74% く：79000 <220 5400 9500 10 3300 
堪忍沢 4 25 4800 20α目。 23似JO <49% <76000 <230 2800 4800 33 23ぽ目。
堪忍、沢 5 26 23000 <24000 45伐JO <78% <85似目。 <420 9600 18000 6.8 2200 
堪忍沢 6A 27 5100 18000 20000 <49＇！も <76似JO <230 2400 6000 30 25000 
堪忍沢 6B 28 13αJO <14000 38α）（ <68% く：75α目。 <230 7500 10000 5.8 1200 
堪忍沢 7 29 12000 く11αJO34α目。 く65%<67似JO く200 3900 9000 6.2 1400 
堪忍沢 8 30 14αゅ く1500046α目。 く66%に1α灼∞ <250 5400 9600 9.8 2600 
堪忍沢 9 31 15αJO 1800 35000 <49% <720α） <340 4800 8800 35 24000 
堪忍沢10 32 10α旧日 <14似）（） 25α旧日 <39＇！も <88000 <240 4600 7600 44 42000 
堪忍沢1 33 5500 880 21000 <49% く72000 く240 2800 4800 91 85000 
堪忍沢12A 34 12α目。 <14000 35αJO <399も <87α目。 <260 4800 7900 54 45000 
堪忍沢12B 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 11αm <14000 37000 <58% <84α目。 <250 49α） 8500 46 38000 
堪忍沢14 274 89α）（ <11000 22000 <66% <75似ゆ <230 5400 7800 3.3 120 
堪忍沢15 275 7600 <10000 21000 <57% <64αJO <180 3500 6700 3.2 230 
堪忍沢16 276 12000 <13000 36飢JO <64% <68000 <150 3600 6600 5.8 270 
資料番号 SNo v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
堪忍沢 l 22 22 8.3 220 1.0% 3.4 <25 <250 <44 <20 1.4 
堪忍沢 2 23 32 12 220 2.09も 4.9 <24 <240 <40 <18 1.8 
堪忍沢 3 24 47 9.2 300 2.0% 5.4 <28 <260 く57 <17 2.1 
堪忍沢 4 25 1200 78 3000 35% 8.5 <50 <300 340 28 1.0 
堪忍沢 5 26 34 9.9 250 3.0'Jも 5.5 <30 <350 <58 <60 3.2 
堪忍沢 6A 27 1000 82 2600 33% 6.5 <54 <290 344 30 1.2 
堪忍沢 6B 28 16 7.9 150 1.0% 2.5 <27 <250 く43 <20 1.2 
堪忍沢 7 29 23 6.0 160 1.0% 2.7 く24 <220 く40 <16 1.4 
堪忍沢 8 30 41 13 240 2.0% 5.7 <34 <300 く55 <18 2.4 
堪忍沢 9 31 620 250 450 45% 12 く45 く320 250 24 1.8 
堪忍沢10 32 110 120 700 42＇！も 18 <23 <220 <150 <27 1.2 
堪忍沢1 33 880 3100 3100 30% 64 <68 <290 <220 <26 1.6 
堪忍沢12 34 120 150 1700 lO'Jも 16 <50 <260 <100 <23 1.2 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 120 200 1500 8.0% 14 <46 <260 <110 <19 1.0 
堪忍沢14 274 1.6 0.90 34 729も 35 <25 <210 <41 24 2.2 
堪忍沢15 275 1.8 2.3 23 69% 46 <25 <200 <38 36 1.7 
堪忍沢16 276 9.3 4.4 35 70% 67 <38 <250 <45 <28 1.6 
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資料番号 SNo Se Br Rb Sr Zr お1o Ag Cd In Sn 
堪忍沢 1 22 く0.9 0.45 16 く150 く210 く0.53 ／ <2.9 <0.44 <78 
堪忍沢 2 23 <1.2 0.96 19 400 <200 <0.53 ／ <2.9 <0.42 <69 
湛忍、沢 3 24 <1.4 0.82 18 <160 <230 <0.62 ／ <3.4 く0.47 <79 
堪忍沢 4 25 <2.0 0.82 <12 <300 <350 <0.83 ／ <5.0 <0.59 <240 
堪忍、沢 5 26 <0.26 0.52 46 <250 <330 <0.61 ／ <3.6 <0.57 <89 
堪忍沢 6A 27 <1.9 0.75 <10 <280 <440 <0.96 ／ <5.0 <0.59 <140 
堪忍沢 6B 28 く0.96 0.62 20 <160 <230 く0.51 ／ <2.6 <0.46 <77 
堪忍沢 7 29 <0.86 0.56 15 <140 <200 <0.47 ／ <2.5 <0.41 <71 
堪忍沢 8 30 <1.7 1.3 19 <160 <280 <0.66 ／ <3.5 <0.54 <96 
堪忍沢 9 31 2.4 <0.35 22 <280 800 <0.70 ／ <2.7 <0.52 く240
堪忍沢10 32 5.0 <0.68 13 <240 1200 <0.80 ／ <3.8 <0.36 <100 
堪忍沢11 33 8.4 く0.61 18 <380 1800 <1.7 ／ く8.7 <0.62 <190 
堪忍沢12 34 5.2 <0.75 15 <280 2200 <1.2 ／ <6.8 <0.56 <150 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 3.9 <0.71 17 <260 3100 <1.2 ／ <6.5 <0.54 <140 
堪忍沢14 274 <0.84 0.65 17 <160 <210 <0.48 ／ <2.3 <0.32 <64 
堪忍沢15 275 <0.76 0.48 18 く140 <230 <0.65 ／ <2.5 <0.37 <53 
堪忍沢16 276 <0.73 <0.86 <8.5 <180 <240 <0.51 ／ <3.5 <0.28 <75 
資料番号ISNo Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
堪忍沢 1 22 0.21 <2.1 <8.7 0.94 240 4.4 11 <10 <6.9 0.75 
堪忍沢 2 23 0.24 <2.0 <8.5 1.1 320 5.4 12 <9.6 <6.6 0.81 
堪忍沢 3 24 0.31 <2.2 <9.4 0.98 240 9.6 21 <9.1 <7.6 1.2 
堪忍、沢 4 25 0.23 く4.9 <15 く：0.48 130 4.5 9.5 <3.5 <13 1.0 
堪忍沢 5 26 0.64 <5.1 <9.2 2.3 350 5.2 8.6 <17 <8.8 0.92 
堪忍沢 6A 27 0.19 <3.9 <12 <0.56 100 3.5 8.5 <3.5 <9.3 0.94 
堪忍沢 6B 28 0.41 <2.1 <9.2 1.1 300 4.8 8.4 <10 <7.0 0.72 
堪忍沢 7 29 0.24 <1.9 <8.2 0.92 170 4.4 8.7 <8.6 <6.4 0.83 
堪忍沢 8 30 0.55 <2.7 <11 2.3 270 7.1 15 <11 <8.8 0.91 
堪忍沢 9 31 0.34 <3.6 く10 <1.2 120 4.8 15 <3.8 <12 0.8 
堪忍沢10 32 0.24 <2.3 <10 0.62 130 10.0 16 <13 <12 1.0 
堪忍沢11 33 0.76 <5.6 <12 く1.4 92 8.7 25 <5.8 く16 1.8 
堪忍沢12 34 0.35 <4.3 <11 0.82 230 16.0 28 <10 <14 1.9 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ‘／ 
堪忍沢13 36 0.37 く4.0 く11 0.96 230 12.0 22 <9.1 <13 2.1 
堪忍沢14 274 0.16 <2.3 <8.3 <0.67 54 3.3 6.5 <4.4 <3.3 0.32 
堪忍沢15 275 0.22 <1.6 <4.4 <0.67 73 4.2 6.4 <3.7 <6.8 0.47 
堪忍沢16 276 0.32 <1.7 <2.3 <1.3 170 7.5 7.4 <5.3 <5.4 0.43 
資料番号 SNo Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
堪忍沢 l 22 1.2 0.37 <2.9 1.1 0.18 1.1 0.22 <0.89 く0.0044 <0.0015 
152 
一章調査報告（ー. 2 東北関東中部地方）
資料番号 SNo Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
堪忍沢 2 23 0.90 <0.15 <2.8 0.79 0.14 2.9 <0.50 <0.86 く0.0043 0.0020 
堪忍沢 3 24 0.88 <0.26 <3.1 0.95 0.17 4.3 <0.51 く0.84 <0.0049 <0.0018 
堪忍沢 4 25 <0.18 <0.28 <3.0 1.4 0.25 3.6 0.78 <0.43 <0.0092 <0.伺 38
堪忍沢 5 26 0.75 <0.39 <5.1 0.89 0.34 6.4 <0.67 <0.90 <0.0057 <0.0047 
堪忍沢 6A 27 <0.20 <0.32 <3.4 1.2 0.22 3.1 <0.70 <0.39 <0.0085 <0.0041 
堪忍沢 6B 28 0.69 <0.19 く3.1 0.86 0.14 1.4 <0.48 <0.91 <0.0047 く0.0041
堪忍沢 7 29 0.79 <0.43 <2.8 1.1 0.17 1.1 く0.23 <0.73 <0.0041 0.0015 
堪忍沢 8 30 1.0 <0.30 <3.6 1.2 0.21 3.6 <0.29 く0.97 く0.0059 0.0032 
堪忍沢 9 31 0.54 0.76 <2.5 1.3 0.44 46 <1.0 <0.7 <0.012 <0.0034 
堪忍沢10 32 1.8 <0.43 <3.0 1.9 0.30 31 <1.8 <1.1 <0.0087 <0.0023 
堪忍沢11 33 0.74 <0.38 <3.7 3.3 0.75 32 4.0 <1.7 <0.022 <0.0044 
堪忍沢12 34 1.1 0.45 <3.5 2.9 0.60 34 3.0 <1.2 <0.0097 く0.0034
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 1.0 0.55 <3.4 3.7 0.73 48 2.5 <0.84 く0.0090 <0.0032 
堪忍沢14 274 <0.19 く0.23 <2.1 0.66 0.13 <1.0 <0.21 <0.34 く0.0026 <0.0032 
堪忍沢15 275 <0.29 <0.36 <2.1 <1.2 0.16 1.0 <0.17 <0.67 <0.仰 37 <0.0025 
堪忍沢16 276 <0.11 <0.43 <2.4 1.9 0.18 3.4 <0.14 <0.54 <0.0036 <0.0022 
資料番号 SNo Hg Th u 
堪忍沢 l 22 <0.71 0.91 0.39 
堪忍沢 2 23 <0.69 1.3 0.53 
堪忍沢 3 24 <0.78 1.1 0.55 
堪忍沢 4 25 <1.3 1.0 0.38 
堪忍沢 5 26 <0.86 1.9 0.60 
堪忍沢 6A 27 <1.3 1.1 0.44 
堪忍沢 6B 28 く0.76 1.0 0.44 
堪忍沢 7 29 <0.69 0.80 0.35 
堪忍、沢 8 30 <0.94 1.7 0.65 
堪忍沢 9 31 <1.1 3.1 1.1 
堪忍沢10 32 <1.1 3.2 0.70 
堪忍沢11 33 <1.8 4.1 2.1 
堪忍沢12 34 <1.4 5.5 1.3 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 <1.3 1.8 1.6 
堪忍沢14 274 <0.44 く0.45 <0.28 
堪忍沢15 275 <0.45 <0.67 <0.35 
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時 真H 741年（天平13年） 8世紀中頃以降
鉄 器 鉄製九輪，釘，露盤
鉄関連遺物
そ の 他 青銅製擦管，水；煙，
試料番号 S106, T72 
調 査 年 1974年2月
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時 期 8世紀後半 根 拠 伴出した土師器
登録番 号
歴博番号 106 長径 4.0 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 法 短径 メタル度 ム 茶褐色3,2 cm 
遺物 名
露盤 量 厚さ IA cm 遺存度破片





































写真4 陸奥国分寺跡出土露盤錆（縮尺2: 3) 
一章調査報告（ ・. 2 東北・関東・中部地方）






出 土 状 況 塔基壇基部付近
日寺 算月 8世紀後半以降 根 拠
登録番号
歴博番号 T72 長さ 40.5 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 法 幅 16.0 cm メヲル度 黒褐色
遺物名
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資料番号 SNo. T.Fe Fe203 
陸奥国分寺1 106 58.85 84.14 
資料番号 SNo. MnO Cao 















Ah03 MgO Ti02 
0.03 0.06 0.01 o.oi 
Kio p s 
0.001 0.091 0.003 
表4 陸奥国分寺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 S•TNo Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
陸奥国分寺l Sl06 36 く560 94 ／ ／ 24α目。 <76 <1100 <0.22 <110 
陸奥国分寺2 T72 0.81 <940 12 <4.09も<24000 3α）（ <23 <580 <0.074 <90 
資料番号 S•TNo v Cr 酌In Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
陸奥国分寺1 S106 41 45 210 57% 390 <1000 990 <130 27 85 
陸奥国分寺2 T72 70 79 190 99% 540 280 3000 <34 42 170 
資料番号 S•TNo Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
陸奥国分寺1 S106 ／ 170 ／ ／ <1500 <11 33 <37 <0.14 ／ 
陸奥国分寺2 T72 <3.4 8.7 <16 <360 <580 26 <17 <3.8 <0.18 <190 
資料番号 S•TNo Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
陸奥国分寺1 Sl06 3.0 ／ <4.2 ／ <120 <0.35 <8.5 ／ <14 <0.10 
陸奥国分寺2 T72 7.9 く6.4 <4.0 <1.1 <73 0.20 <2.4 <0.54 <20 <0.0096 
資料番号 S•TNo Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
陸奥国分寺l S106 <0.72 ／ <0.52 <0.63 <0.12 <1.8 ／ 2.5 ／ 0.63 
陸奥国分寺2 T72 <0.15 <0.46 <0.27 <0.26 <0.037 <0.60 <0.31 6.0 <0.038 3.9 
資料番号 S•TNo Hg Th u 
陸奥国分寺l S106 ／ <1.1 <0.75 





遣 跡 名 ムカイゲ E千テン 地図名（5万分の！）
向田E地点 角田









そ の 他 土師器，須恵器，焼土塊
試料番号 S265, S266 
5周 査 年 1984.10.22～l 1.22, 1985.4.10～1 1.28 






















出土状況 遺 4誇 l号製鉄炉南廃淳場
出 土 状 況 第 11冒
7世紀後半 根 拠 炉や木炭窯から出土した土器
歴博番号 265 長径 7.6 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 5 i去 短径 9.0 cm メタル度 なし 茶褐色
製錬i宰 量 厚さ 3.8 cm 遣存度 完形
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出土状況 遺 4誇 l号製鉄炉南廃淳場
出土状況 第 I層
時 期 7世紀後半 m 拠 炉や木炭窯から出土した土器
登 録番号
歴博番号 266 長径 6.5 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 6 法 短径 3.0 cm メヲル度 なし 黒褐色
遺 物名 製錬1宰
量 厚さ 2.8 cm 遺存度 破片


















































そ の 他 粘土，土師器，須恵器
試料番号 S259～S264 
調 査 年 1985.8.21～12.27, 1986.6.2～9.12 
E周 査 者 寺島文隆他（財）福島県文化センター
文 献
（財）福島県文化センター編『相馬開発関連遺跡調査報告 IJ福島県教育委員





















出土状況 遺 4着 l号製鉄炉廃i宰場
出土 状 況 第 I層
8世紀後半 4畏 拠 遺構から出土した土器
歴博番号 259 長径 5.4 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 法 短径 4.7 cm メタル度なし 灰黒色
製錬i宰 量 厚さ 3.7 cm 遣存度破片
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出土状況 遣 構 1号製鉄炉廃i宰場
出土 状 況 第 1層
時 期 8世紀後半 4艮 拠 遺構から出土した土器
登録番号
歴博番号 260 長径 3.2 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 2 法 短径 2.1 cm メ合ル度なし 黒褐色
製錬i宰 量 厚さ 1.7 cm 遣存度破片
遺物名
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出土状況 二、z塁"- 4者 3号製鉄炉廃淳場
出 土 状 況 第 1層
時 期 8世紀後半 根 拠 遺構から出土した土器
登録番号
歴博番号 261 長径 10.6 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 3 法 短径 8.1 cm メタル度 なし 茶褐色
遺物 名
炉壁 夏 厚さ 3.6 cm 遺存度 破片
重さ 202.5 g 破面数 4
楕円形の炉壁片である。裏面iには砂目の粘土壁等がみられ，内面は木炭痕に
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出土状況 遺 4毒 I号製鉄炉廃浮場
出土状況 第3層
時 算月 8世紀後半 根 拠 遺構から出土した土器
登録番号
歴博番号 263・264 長径 7.8 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 4 法 短径 6.4 cm メ女ル度なし 茶褐色
遺物名
炉壁 量 厚さ 3.7 cm 遺存度破片
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-t の f也 土師器，須恵器
試料番号 S269.270 
調 査 年 1986.4.21～1986.9.11 































長径 5.5 cm 磁着度 3 色調
短径 4.8 cm メヲル度 なし 黒褐色
厚さ 4.3 cm 遺存度 破片

















写真中の部分分析値 F l 
⑦ 
－一一一－s,K~一一－c,K；－＋！トー→4 － 
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長径 6.3 cm 磁着度 2 色調
短径 3.6 cm メヲル度なし 黒褐色
厚さ 3.7 cm 遺存度 破片















口 図｛ヒ’.，分析0 5cm 屯 F矧徴鏡
』ーー画面画ー画面J 欣射化分析
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時 算目 住居から出土した土師器や須恵器より， 9世紀後半に比定されている。
鉄 器
鉄関連遺物 製錬i宰，羽口，炉壁，砂鉄，木炭
そ の 他 土師器，須恵器
試料番号 S267, 268 
調 査 年 1985.5.8～1985.12.18 
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長径 6.6 cm 磁着度 3 色調
短径 4.8 cm メタル度 なし 黒褐色
厚さ 3.8 cm 遺存度 破片
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長径 5.3 cm 磁着度 3 色調
短径 4.2 cm メタル度 なし 黒褐色
厚さ 2.1 cm 遣存度 破片
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資料番号 SNo. T.Fe 酌'.l.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
向田El 265 9.46 1.12 2.87 8.73 54.40 16.89 1.12 3.13 
向田E2 266 32.64 1.68 34.13 6.34 13.76 3.74 2.76 29.63 
向田Al 259 29.31 1.68 25.37 10.75 23.55 5.47 4.73 21.30 
向田A2 260 32.80 1.68 32.51 7.33 18.86 3.24 5.70 25.03 
向田A3 261 34.56 3.63 15.09 27.45 16.53 4.19 2.55 24.02 
向田A4A 263 47.99 0.84 3.23 63.83 19.50 5.76 0.68 2.40 
向田A4B 264 6.78 0.42 0.54 8.49 67.15 17.04 0.86 0.87 
向田GI 269 27.65 0.98 20.84 14.97 24.56 3.96 6.82 22.83 
向田G2 270 32.06 1.12 25.15 16.29 18.98 4.32 3.45 25.94 
向田Fl 267 27.72 1.95 14.37 20.88 14.13 3.80 3.80 33.04 
向田F2 268 28.90 0.59 29.82 7.34 22.17 5.94 2.80 25.42 
資料番号 SNo. MnO Cao K10 Na20 p s Cu v 
向田El 265 0.21 6.10 2.571 1.449 0.117 0.010 0.004 0.029 
向田E2 266 0.76 3.62 0.749 0.277 0.096 0.026 0.011 0.317 
向田Al 259 0.78 2.91 0.720 0.266 0.086 0.016 0.006 0.197 
向田A2 260 0.83 2.35 0.479 0.172 0.086 0.019 0.009 0.244 
向田A3 261 0.62 2.21 0.960 0.399 0.117 0.023 0.011 0.222 
向田A4A 263 0.07 0.90 0.499 0.361 0.073 0.055 0.004 0.031 
向田A4B 264 0.08 1.96 0.961 1.215 0.021 0.009 0.006 0.008 
向田GI 269 0.88 2.43 0.437 0.279 0.070 0.012 0.008 0.236 
向田G2 270 0.78 2.13 0.507 0.439 0.071 0.024 0.008 0.275 
向回Fl 267 0.91 4.61 0.578 0.212 0.107 0.020 0.014 0.301 




資料番号 SNo. Na 民1g Al Si s CI K Ca Sc Ti 
向田El 265 65仰 1()()()() 40000 24% ／ く410 16000 4700 51 39000 
向田E2 266 1900 19000 11000 <18% ／ <370 6700 20000 130 110000 
向田Al 259 2400 21仰O 25000 21% ／ <380 5700 9400 93 68000 
向田A2 260 1200 35000 11000 18% ／ <280 4400 14以）｛） 120 100000 
向田A3 261 3000 15000 18000 18% ／ 9400 5700 9400 70 78000 
向田A4 263 6200 11000 56000 26% ／ <370 8500 12000 42 23000 
向田A4B 264 7800 16000 61000 27% ／ <350 8100 13000 14 4400 
向田G1 269 1600 42000 12000 <19% ／ く300 3400 13000 100 96000 
向田02 270 2300 20α目。 14000 <20% ／ <300 3800 9600 98 100000 
向田Fl 267 1400 22000 13000 <20% ／ <320 5300 26000 150 140000 
向田F2 268 2600 14000 16000 <19% ／ <340 6100 15000 110 98000 
資料番号 SNo. v Cr お1n Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
向田El 265 340 1100 2400 13% 19 く350 く310 <150 く27 13 
向田E2 266 890 1900 4400 34% 22 <540 <250 <220 <11 <1.1 
向田Al 259 560 1200 3600 25（）も 14 <470 <270 <190 14 <1.2 
向田A2 260 880 3100 5500 33% 19 <560 <280 く230 16 <1.1 
向田A3 261 500 770 2900 36% 49 <450 <240 <180 24 1.4 
向田A4 263 310 1100 1000 11% 21 <400 く340 <160 <25 2.1 
向田A4B 264 74 50 550 39% 10 <230 <330 <89 <25 1.3 
向田G1 269 910 2400 5500 26% 17 <500 <280 <190 15 <1.0 
向田02 270 1100 850 4700 29% 9.4 480 <300 <180 18 <1.2 
向田Fl 267 1000 1300 5900 27% 5.4 <550 <300 <230 <12 <1.1 
向田F2 268 890 3100 4200 33% 23 930 く270 く190 17 <0.73 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
向田El 265 <9.5 <2.2 77 <600 <770 13 <15 <24 <0.75 <960 
向田E2 266 く18 く1.9 く40 く890 3200 く6.1 <15 く26 <0.81 く1400
向田Al 259 く12 <2.0 <36 <750 1900 く5.0 <12 <29 <0.76 <1200 
向田A2 260 <14 く1.9 <41 <890 2300 <8.6 <14 <27 <0.7 <1400 
向田A3 261 く11 10 <38 <720 <1200 <5.1 <12 <31 く0.64 <1200 
向田A4 263 <10 く1.9 73 く650 <830 13 <11 <8.6 <0.68 く1000
向田A4B 264 11 2.1 56 <380 <480 <2.7 <5.6 <5.2 <0.64 <610 
向田Gl 269 <13 <1.8 <37 く810 2100 <11 <13 <25 <0.73 <1300 
向田02 270 <110 <2.1 <37 <790 3300 <6.6 <13 <29 <0.74 <1300 
向田Fl 267 <17 <1.9 <40 <940 3500 <7.0 <16 <26 <0.77 <1500 
向田F2 268 く13 <1.3 く40 <840 2300 25 <14 く18 <0.76 <1300 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
向田El 265 0.45 ／ <14 3.4 800 19 46 ／ <39 2.8 
向田E2 266 <0.34 ／ <15 <2.5 <310 35 75 ／ <59 4.0 
180 
4章調査報告（ 2 東北・関東・中部地方）
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
向田Al 259 く0.25 ／ く15 <2.8 <270 55 120 ／ 57 5.2 
向田A2 260 <0.31 ／ <15 <3.3 く320 83 170 ／ 67 7.1 
向田A3 261 く0.26 ／ く12 く2.0 <240 22 42 ／ <46 2.5 
向田A4 263 0.48 ／ <13 5.1 430 16 45 ／ <42 2.1 
向田A4B 264 0.35 ／ <13 3.9 430 11 24 ／ く24 1.7 
向田Gl 269 <0.33 ／ <15 <2.3 く310 75 150 ／ <55 6.9 
向田G2 270 く0.33 ／ <15 <2.3 <280 31 63 ／ <54 4.1 
向田Fl 267 <0.37 ／ <16 <2.7 <310 41 91 ／ く63 4.5 
向田F2 268 く0.33 ／ く15 く2.4 <300 46 100 ／ く56 4.7 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
向田El 265 <0.67 ／ く4.7 3.5 0.64 27 2.5 <3.3 <0.058 く0.01
向田E2 266 く0.89 ／ <5.0 5.5 l.l 92 8.7 く1.9く0.058 <0.015 
向田Al 259 <0.91 ／ <4.7 5.4 1.0 53 4.0 <2.0 <0.047 く0.012
向田A2 260 <l.l ／ <4.5 6.8 1.2 6.2 6.2 <l.9 <0.068 <0.014 
向田A3 261 <0.72 ／ <4.0 2.7 0.51 34 3.9 <2.2 <0.041 <0.012 
向田A4 263 <0.78 ／ <4.4 3.0 0.56 21 1.9 <3.4 <0.049 <0.011 
向田A4B 264 <0.52 ／ <4.2 2.0 0.35 6.5 く0.93 <3.1 く0.019 く0.0063
向田Gl 269 <0.93 ／ <4.5 5.6 l.l 51 4.8 <l.7 <0.060 く0.015
向田G2 270 く0.80 ／ <4.5 5.3 1.2 87 5.5 く2.1く0.046 く0.021
向田日 267 く0.99 ／ <4.8 6.1 1.2 100 10 <l.9 <0.054 <0.017 
向田F2 268 <0.9 ／ <4.7 5.4 1.1 74 6.1 1.9 <0.065 く0.015
資料番号 SNo. Hg Th u 
向田El 265 <3.5 4.2 1.3 
向田E2 266 <5.1 6.5 2.4 
向田Al 259 <4.4 8.8 2.2 
向田A2 260 <5.2 12 1.9 
向田A3 261 <4.0 3.6 l.l 
向田A4 263 <3.9 6.8 2.4 
向田A4B 264 <2.3 3.9 1.6 
向田Gl 269 <4.7 10 2.2 
向田G2 270 <14 9.1 3.1 
向田Fl 267 <5.4 8.5 2.8 




























時 期 住居跡出土の土器から 8世紀初に比定されている。
量失 器 不明鉄器（ノミ？）
鉄関連遺物 製錦、i宰，鉄塊系遺物，炉壁，羽口，木炭，砂鉄，粘土
そ の 他 砥石，土師器，須恵器
試料番号 S5-9.14.20.21.271-273.T35 
調 査 年 1986.11.6～ 1987 .1.31, 1987 .2.28～ 3.13 
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長径 cm 磁着度 6 色調
短径 cm メ合ル度 なし 黒色
厚さ αl1 遺存度 現状
重さ 20.0 g 破面数
黒色で粒子が細かいものが主体となる砂鉄である。光沢のあるものが約1/3認め
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資料番号2( s 21) 
一 考古学的調査
1 資料観察表
富士見台Ec 調査区 Fe!R 
2 
出土状況 遺 4喬 0-13, 4層
出土状況
時 期 8世紀初 4畏 拠 住居跡出土土器による。
登録番号
歴博番号 21 長径 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 2 ；去 短径 cm メ合ル度なし 黒色
遺物名
砂鉄 量 厚さ cm 遺 存 度 現状
重さ 20.0 g 破面数
灰黒色の粒子の細かい砂鉄である。被熱しているために光沢のある粒子はごく












































長径 5.6 cm 磁着度 3 色調
短径 2.8 cm メ合ル度なし 青灰色
厚さ 3.1 cm 遣存度破片






























































































出土状況 遺 4誇 0-15, 1層
出 土 状 況
時 真H 8世紀初 4艮 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 6 長径 6.1 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 4 法 短径 4.9 cm メタル度 なし 灰褐色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 3.2 cm 遺存度破片
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X線CT観察結果からこの資料は比較的孔が少なく，均質であるが， X線透過度は低
































長径 9.3 cm 磁着度 3 色調
短径 9.9 cm メ空ル度 なし 茶褐色
厚さ 4.5 cm 遺存度 破片

















































出土状況 遺 4着 0・13，層位なし
出土状況
時 期 8世紀初 4畏 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 8 長径 9.45 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 6 法 短径 8.3 cm メタル度なし 黒褐色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 4.9 cm 遺存度破片










図 … I・2 屯チ顕微鈍
紋射分析
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出土状況 遺 4莞 M-18, l層
出 土 状 況
時 期 8世紀初 根 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 9 長径 6.1 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 7 法 短径 メ合ル度なし 黒褐色2.8 cm 
遺物名
製錬i宰 豆目[ 厚さ 3.0 cm 遣存度 破片











亡〉 図化学分析 1・2O Scm 電 子 顕微鏡
旨画面画ー画ーーー 放 射 化分析
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出土状況 遺 4誇 M-18, 1層
出土 状 況
時 期 8世紀初 根 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 14 長径 5.4 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 8 法 短径 5.2 cm メタル度なし 黒褐色
遺物名 製錬i宰
量 厚さ 26.5 cm 遺存度破片























プリング位置，写真 （縮尺2: 3) 
FeK• ’ ⑥ FoKN 
TiK＜ぜ
向！KN K K" 
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出土状況 遣 4誇 6号住居跡 No.114
出土状況
8世紀初 根 拠 住居跡出土土器
歴博番号 271 長径 7.2 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 1 法 短径 5.4 cm メヲル度・ 黒褐色
鉄塊系遺物 量 厚さ 3.3 cm 遺存度 破片
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10 出土 状 況 奥壁左側第 2面以下
時 期 8世紀初 m 拠 伴出した土師器
登録番号
歴博番号 272 長径 8.7 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 19 法 短径 6.6 メ空ル度 なし i炎黄褐色cm 
量 5.7 炉壁 厚さ cm 遺存度 破片
遺物名
重さ 173.0 g 破菌数 4
内面が溶解した炉壁片である。浮化部分は地が青灰色で還元色を示している。






















ある。Ti02は1.0%, vは0.016%であり ，またSi02が60.64%, Al203は24.82%であること
は，炉壁が主体であることを示す。













出土状況 遺 4毒 5号炭窯 W区N
出土状況
8世紀初 4艮 拠 住居跡出土土器
歴博番号 273 長径 7.2 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 16 法 短径 3.9 cm メタル度 なし 黒色
木炭 量 厚さ cm 遺存度 破片


















出土状況 遺 構 6号住居跡No.110
出土状況
時 期 8世紀初 4艮 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 T35 長さ 15.8 cm 磁着度
色調
所蔵者番号 13 法 幅 I. I cm メ歩ル度 暗褐色
鉄器 （ノミ？ ） 量 厚さ 0.8 cm 遺存度 破片
遺物名 重さ 42.0 g 破面数
所 見



























資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 ! Ah03 MgO Ti02 MnO 
富士見台 1 20 *57.26 *0.02 *37.38 *40.3 12.39 3.62 3.80 8.07 0.42 
寓士見台 2 21 *53.61 *0.04 *15.05 *59.87 3.97 3.03 2.62 11.00 0.39 
富士見台 3 5 *41.14 *0.34 *42.58 *11.01 2.55 2.75 2.44 13.67 0.42 
富士見台 4 6 *39.54 *0.4 *37.48 * 14.31 1.46 2.21 3.44 11.36 0.42 
富士見台 4 6 51.43 0.36 3.68 68.93 2.20 2.58 2.84 ／ 0.39 
富士見台 5 7 *53.l *0.43 *57.27 *11.66 14.15 6.29 4.08 12.51 0.47 
富士見台 6 8 *49.23 *0.36 *51.97 *12.12 18.59 6.57 3.82 9.31 0.53 
富士見台 7 9 *50.06 *0.11 *23.26 *45.57 5.61 3.55 2.86 13.33 0.47 
富士見台 8 14 *55.85 *0.68 *25.42 *50.63 9.20 4.35 3.46 13.o? 0.51 
富士見台 9 271 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台10 272 6.57 0.36 2.33 6.29 60.64 24.82 1.24 1.00 0.10 
富士見台1 273 0.31 0.14 0.09 0.14 0.47 0.52 0.83 0.o7 0.07 
資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
富士見台 1 20 1.31 0.145 0.316 ／ ／ *0.008 *8.36 *0.340 0.136 
富士見台 2 21 0.31 0.034 0.034 ／ ／ *0.011 *5.49 *0.140 0.066 
富士見台 3 5 0.42 0.027 0.021 ／ ／ *0.008 *8.02 0.400 0.102 
富士見台 4 6 3.94 0.040 0.021 ／ ／ *0.031 *6.11 0.140 0.119 
富士見台 4 6 5.08 0.046 O.o15 0.040 0.005 0.011 11.93 0.138 ／ 
富士見台 5 7 2.54 0.365 0.136 ／ ／ *0.01 *8.72 0.330 0.248 
富士見台 6 8 4.61 0.784 0.234 ／ ／ *0.009 *8.70 0.340 0.423 
富士見台 7 9 2.61 0.340 0.080 ／ ／ *0.009 ホ5.25 0.320 0.235 
富士見台 8 14 2.80 0.292 0.102 ／ ／ *0.009 *6.95 *0.350 0.254 
富士見台 9 271 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台10 272 0.62 1.05 0.985 0.017 0.004 0.012 ／ 0.016 ／ 




資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
富士見台 1 20 2α）（ 3α）（） 14αm ／ ／ ND 830 6600 37 42αm 
富士見台 2 21 1300 19α）（ 14αm ／ ／ ND 950 330 37 43α）（ 
富士見台 3 5 3800 14α）（ 16αm <21% <75α）（ <250 1200 5α）（ 39 35αm 
富士見台 4 6 ND 18α）（ 9α）（ ／ ／ ND ND 21αJO 44 56α）（ 
富士見台 5 7 1200 2“）（）（） 29αm ／ ／ ND 3900 18αm 52 63αJO 
富士見台 6 8 3700 28αm 58αm ／ ／ ND 11αm 31α）（ 32 1“）（）（） 
富士見台 7 9 610 22αm 16仮泊 ／ ／ ND 3400 14α）（ 49 63α）（ 
富士見台 8 14 710 17αm 18αm ／ ／ ND 3100 17αm 54 64α）（ 
富士見台10 272 15飢目。 <2α）（） 33αJO <45% <73αm <330 3800 6200 3 23αm 
富士見台11 273 14α）（ <13αm 32αm <53% <66αゅ <190 6800 7800 5 780 
富士見台12 T35M 6.1 <520 150 <3.9% <47αm 230 22 <1200 。 290 
資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
富士見台 1 20 2800 制。 3α）（ 48% 120 ／ ND 110 41 4.2 
富士見台 2 21 2800 400 2900 51% 120 ／ ND 120 36 2.8 
富士見台 3 5 lほ）（） 430 3αM日 52% 100 <65 <330 510 48 1.1 
富士見台 4 6 5500 150 2800 53% 110 ／ ND 80 39 ND 
富士見台 5 7 3飢JO 210 3700 41% 23 ／ ND ND 36 ND 
富士見台 6 8 3900 39 2400 23% 29 ／ ND ND 23 ND 
富士見台 7 9 2400 13 3400 53% 31 ／ ND 73 37 ND 
富士見台 8 14 27αJO 200 3700 49% 31 ／ ND ND 37 ND 
富士見台10 272 740 45 2400 45% 22 <43 <340 <48 28 1.5 
富士見台11 273 8.6 3.4 78 68% 1.2 <32 <180 44 <28 1.0 
富士見台12 T35M 46 18 17 96% 610 <450 310 ／ 34 17 
資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
富士見台 1 20 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 2 21 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 3 5 <2.2 0.85 <12 <340 <540 <1.3 ／ <5.9 <0.68 <170 
富士見台 4 6 ／ 1.6 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 5 7 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 6 8 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 7 9 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台 8 14 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台10 272 <2.2 0.66 8.8 <270 <350 <0.54 ／ <460 <0.51 <140 
富士見台11 273 <0.68 0.68 <8.7 <180 <230 <0.76 ／ <2.4 <0.57 <120 
富士見台12 T35M <3.3 <0.089 <50 <400 <620 7.7 <12 <2.4 <0.16 <180 
202 
一章調査報告（一.2 東北・関東・中部地方）
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
富士見台 1 20 ／ ／ ／ ／ ／ 12 24 ／ ／ 2.5 
富士見台 2 21 ／ ／ ／ ／ ／ 3.1 ND ／ ／ 0.95 
富士見台 3 5 0.17 <4.8 <1.3 <0.98 <62 3.0 <2.1 <3.1 <17 0.95 
富士見台 4 6 ／ ／ ／ ／ ／ 33 49 ／ ／ 2.3 
富士見台 5 7 ／ ／ ／ ／ ／ 34 74 ／ ／ 4.9 
富士見台 6 8 ／ ／ ／ ／ ／ 50 100 ／ ／ 5.4 
富士見台 7 9 ／ ／ ／ ／ ／ 56 llO ／ ／ 5.2 
富士見台 8 14 ／ ／ ／ ／ ／ 50 91 ／ ／ 5.3 
富士見台10 272 0.27 <3.9 <15 <0.38 130 4.3 9.4 <3.9 <10 1.3 
富士見台11 273 0.22 <3.6 <12 <0.23 87 1.5 5.5 <2.4 <8.4 0.56 
富士見台12 T35M 0.99 <2.9 <5.1 <1.1 <67 1.1 <2.2 <0.25 <17 0.020 
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
富士見台 1 20 ／ ／ ／ 0.88 0.24 4.5 ／ ND ／ ／ 
富士見台 2 21 ／ ／ ／ ND ND ND ／ ND ／ ／ 
富士見台 3 5 0.41 <0.38 <3.9 0.99 0.22 2.9 0.96 <0.37 <0.012 <0.0035 
富士見台 4 6 ／ ／ ／ 1.2 ND 4.9 ／ ND ／ ／ 
富士見台 5 7 ／ ／ ／ 2.9 0.27 5.9 ／ ND ／ ／ 
富士見台 6 8 ／ ／ ／ 3.1 0.41 5.4 ／ ND ／ ／ 
富士見台 7 9 ／ ／ ／ 1.9 0.34 10 ／ ND ／ ／ 
富士見台 8 14 36 ／ ／ 1.9 0.28 8.5 ／ ND ／ 3.0 
富士見台10 272 <0.16 <0.34 <3.2 0.78 0.37 3.6 0.88 <0.23 <0.α)90 <0.0043 
富士見台11 273 <0.18 <0.27 <2.8 1.1 0.24 1.1 0.68 <0.40 <0.0023 <0.0034 
富士見台12 T35M <0.25 <0.52 <0.37 <0.16 <0.028 <0.61 <0.39 0.28 <0.011 0.010 
資料番号 S•TNo Hg Th u 
富士見台 l 20 ／ 9.2 ND 
富士見台 2 21 ／ ND ND 
富士見台 3 5 <1.5 1.5 0.60 
富士見台 4 6 ／ 16 ND 
富士見台 5 7 ／ 29 ND 
富士見台 6 8 ／ 35 ND 
富士見台 7 9 ／ 38 ND 
富士見台 8 14 ／ 41 ND 
富士見台10 272 <1.2 2.3 1.8 
富士見台11 273 <1.3 1.3 0.34 
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図37 富士見台E遺跡・鉄関連遺物V/Fe-Ti/Fe相関図
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出土状況 遺 4喬 l号実験炉
出土 状 況
時 期 現代 4良 拠
登録番号
歴博番号 107 長径 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 l 法 短径 cm メ女ル度なし 黒色
遺物名 砂鉄
量 厚さ cm 遺存度現状
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長径 4.9 cm 磁着度 2 色調
短径 1.9 cm メヲル度 なし 黒褐色
厚さ 1.0 cm 遺存度破片












一章調査報告 （ー.2 東北ー関東 ー中部地方）
図38 実験炉資料鉄淳サンプリング位置図，写真
（縮尺2:3) 



































長径 2.7 cm 磁着度 7 色調
短径 2.0 cm メタル度・ 黒色
厚さ 1.2 cm 遺存度 破片




分析 試 料 中核部の鉄部を分析。















資料番号 SNo. T.Fe Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
実験炉1 107 55.4 79.21 3.38 2.33 2.59 12.06 
実験炉2 108 33.6 48.04 23 5.95 4.07 11 
実験炉3 109 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
資料番号 SNo. MnO Cao 区20 p s 
実験炉1 107 0.58 0.65 0.022 0.058 0.027 
実験炉2 108 0.81 6.44 1.4 0.135 0.091 
実験炉3 109 ／ ／ ／ ／ ／ 
表10 実験炉資料放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
実験炉1 107 310 26α）（ 8400 ／ ／ <340 110 <3償問 37 52000 
実験炉2 108 2800 31α）（ 21α）（ ／ ／ <340 12000 45α）（ 57 54αm 
実験炉3 109 53 560 510 ／ ／ <37 140 330 1.2 1800 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
実験炉l 107 2100 300 42 60% 130 <1200 <150 700 43 1.9 
実験炉2 108 670 50 5α）（ 379も 4.4 <1100 <560 く320 20 <1.9 
実験炉3 109 82 26 130 97% 600 <790 190 <100 34 12 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
実験炉1 107 ／ <1.2 ／ ／ <1900 <14 <21 <11 <0.32 ／ 
実験炉2 108 ／ <3.1 ／ ／ 2100 <14 <21 <41 <0.34 ／ 
実験炉3 109 ／ <0.60 ／ ／ <1200 <7.4 <12 <13 くO.o35 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
実験炉1 107 <0.60 ／ <35 ／ <360 26 47 ／ <17 2.0 
実験炉2 108 <0.57 ／ く29 ／ <360 47 94 ／ <17 5.7 
実験炉3 109 1.5 ／ <1.9 ／ <42 0.51 <5.4 ／ <9.7 0.052 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
実験炉I 107 <0.99 ／ 2.0 0.88 0.19 く2.1 ／ <0.73 ／ <0.021 
実験炉2 108 <1.2 ／ 4.6 3.7 0.68 35 ／ <2.5 ／ く0.020
実験炉3 109 <0.38 ／ く0.17 <0.43 <0.084 <1.1 ／ く0.35 ／ 0.46 
資料番号 SNo. Hg Th u 
実験炉l 107 ／ 4.5 <1.1 
実験炉2 108 ／ 12 2.2 


















試料番号 S69 ・ 70, T61 











－ ＇！；主調奈報告 （一.2 東北 ー関東.rj1許1地方）



















長径 3.7 cm 磁着度 3 色調
短径 3.5 cm メヲル度 0 茶褐色
厚さ 1.7 cm 遺存度破片
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出土状況 遺 4者 SX30 
出土状況 覆土
時 翼目 9世紀初 ＋貝 拠 向上
登録番号
歴博番号 70 長径 4.2 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 244 法 短径 3.5 cm メヲル度・ 黒色
遺物名 鉄塊系遺物
量 厚さ 1.2 cm 遺存度破片
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出土状況 遺 4者 SD108 
出土 状 況
9世紀初頭 u~ 拠
歴博番号 T61 長さ 8.6 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 155 法 幅 0.5 cm メヲル度 黒褐色
紡錘車の軌 量 厚さ 0.5 cm 遺存度破片
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試料番号 S71, T62 
調 査 年 1985.9.9～12.21, 1986.4.7～10.2 
調 査 者 長野県埋蔵文化財センター
百瀬新治（青沼博之，野村一寿lr中央自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告
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出土状況 遺 4着 小鍛冶I止に隣接する住居 （SB25)
出土状況
時 算月 9世紀後～IO世紀初 ヰ艮 拠 土師器
登録番号
歴博番号 71 長径 7.2 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 ；去 短径 3.9 cm メヲル度なし 黒褐色
遺物名 鉄塊系遺物
量 厚さ 2.4 cm 遺存度 破片
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5 写真中の部分分析値
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出土状況 遺 4者 SB47 
出土状況 覆土から出土
8世紀前半～中葉 m 拠 土師器
歴博番号 T62 長さ 4.3 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 法 幅 4.8 cm メ合ル度 黒褐色
~：｝j鋭車の車音II 量 厚さ 0.7 cm 遺存度 破片
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試料番号 S72, 73, T63, 64 
調 査 年 1985.7.1～12.27' 1986.4. 7～11.25 
調 査 者 長野県埋蔵文化財センター
市村勝巳（青沼博之，宮沢恒之lr中央自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告
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出土状況 遺 4蕎 SBI 19 
出土 状 況 床上から出土
時 期 10世紀末 根 拠 土師器
登録番号
歴博番号 72 長径 4.4 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 22 j去 短径 メ合ル度 なし 黒褐色3.4 cm 
遺物名 鍛冶j宰
量 厚さ 1.8 cm 遺存度破片
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出土状況 遺 4毒 SB221 
出土状況 床上
日寺 期 I l世紀後半 m 拠 土師器
登録番号
歴博番号 73 長径 12.2 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 法 短径 8.5 cm メヲル度なし 赤褐色
鍛冶i幸 量 厚さ 3.3 cm 遺存度 破片












IOcm 図44 南栗遺跡出土鍛冶i宰サンプリング位置図， 写真（縮尺
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長さ 5.4 cm 磁着度 色調
幅 1.7 cm 月 jし度 黒褐色
厚さ 0.5 cm 遺存度 完形















写真12 南栗遺跡出土釘 （縮尺2:3) 
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出土状況 遺 4誇 SB586 
出土状況
I l世紀末 m 拠
歴博番号 T64 長さ 11.3 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 ；去 幅 2.3 cm メタル度 黒褐色
不明鉄製品 量 厚さ 1.6 cm 遺存度 完形










































試料番号 S74, T65 
E同 査 年 1984.8.1-11.29, 1985.4.22-12.20 
















出土状況 遣 4喬 SB28 
出土状況
時 期 12世紀前半 4艮 拠 土師器
登録番号
歴博番号 74 長径 7.2 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 ；去 短径 5.0 cm メタル度・ 茶褐色
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 5.3 cm 遺存度破片
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長さ 8.2 cm 磁着度 色調
幅 0.6 cm メ合ル度 H音褐色
厚さ 0.1 cm 遣存度 完形



















資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
下神1 69 *62.57 ／ ／ 89.46 11.89 2.55 0.12 0.09 
下神l 70 *61.93 *10.28 *10.33 *62.37 8.11 1.79 0.44 0.97 
北栗1 71 *51.92 ホ0.14 *4.85 *68.64 17.78 2.97 0.21 0.22 
南栗1 72 *66.96 *0.2 *66.57 *21.47 10.78 1.99 0.42 0.60 
南栗2 73 *53.57 *0.07 *52.13 *18.56 17.38 3.44 0.41 0.20 
吉田川西1 74 *53.64 *6.69 *32.29 *31.24 19.52 4.48 1.24 3.71 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 p s Cu Ti v 
下神I 69 0.01 0.20 0.360 0.288 0.011 ／ ／ ／ 
下神1 7.0 0.09 0.45 0.250 0.281 0.007 *0.018 *0.19 *0.016 
北栗1 71 0.03 0.30 0.720 0.288 O.Q75 *0.014 *0._045 *0.069 
南粟1 72 0.07 0.73 0.760 0.097 0.028 *0.007 *0.17 *0.045 
南栗2 73 0.05 0.75 1.340 0.128 0.076 *0.005 *0.10 *0.015 
吉田川西I 74 0.17 1.48 0.610 0.260 0.110 *0.008 *2.74 *0.2 
表12 長野県鉄器化学分析値一覧表（%）
資料番号 TNo. c Si Mn p s Ti Ca Al 
下神3 61R 1.18 0.1α）（ 0.01 0.348 0.036 0.0250 0.05 0.2600 
下神3 61M 0.205 0.0100 0.05 0.058 O.Ql5 0.0580 0.009 0.0260 
北栗2 62R 1.08 0.1500 0.01 0.102 0.192 0.0040 0.012 0.0800 
北栗2 62M 0.199 0.0100 0.02 O.D75 0.019 0.0490 O.Dl5 0.0280 
商業3 63M 0.39 0.06 0.0100 0.343 0.0160 0.011 0.0120 0.2 
南栗3 63M 2.18 0.85 0.0500 0.185 0.0320 0.151 0.0280 0.105 
南栗4 64BR 4.62 0.2300 0.01 0.106 0.081 0.0870 0.016 1.4800 
南栗4 64BM 0.355 0.0200 0.06 0.051 0.026 0.0440 0.011 0.0260 
資料番号 TNo. Mg Cu Zn v Mo As Sb Fe 
下神3 61R 0.043 0.0240 <0.001 0.006 0.003 0.01 <0.001 81.30 
下神3 61M 0.016 0.0090 0.001 0.009 0.005 0.009 0.001 99.52 
北栗2 62R 0.008 0.0120 <0.001 <0.001 0.001 O.Ql <0.001 66.90 
北栗2 62M 0.014 0.0100 0.001 0.01 0.006 0.007 0.001 99.54 
南栗3 63M 0.0200 0.006 く0.001 0.002 0.004 0.01 <0.001 96.40 
南栗3 63M 0.0280 O.Dll 0.0020 0.02 0.002 0.013 0.002 96.34 
南栗4 64BR 0.12 0.0470 <0.001 0.004 0.003 0.04 <0.001 49.00 




資料番号 S•TNo. Na Mg AI Si s CI K Ca Sc Ti 
下神l 69 4300 <22αm 33似目。 ／ ／ く120 9800 <3600 4.9 1900 
下神2 70 630 <3600 6100 ／ ／ <52 2400 <640 1.1 740 
下神3A T61R 15 <2α）（ 320 <5.0＇｝も<45αm 220 69 <1100 0.10 140 
下神3B T61M 15 <520 210 <2.8＇｝も <11000 93 61 <290 <0.11 <81 
北栗l 71 3α）（ 3600 22000 ／ ／ <130 6900 <3300 2.6 900 
北栗2 T62 13 <930 200 <2.3% <36α）（ 910 <59 <940 <0.060 <61 
南栗l 72 1100 4300 8800 ／ ／ <68 5300 6500 1.8 890 
南栗2 73 2300 6600 28α）（ ／ ／ 220 10000 8800 3.6 1300 
南栗3A T63 5.9 <700 140 <2.1'}も<32αm <52 29 <830 <0.076 <44 
南栗3B T63M ／ <510 260 <2.6'}も<15似）（） <38 ／ <380 ／ <75 
南栗3C T63R ／ <5900 22α）（ <19% <75α）（ <270 ／ <1900 ／ <280 
南栗4 T64 1100 <2300 1 1α）（ <9.8% <38α）（ <84 2800 <880 1.5 590 
吉田川西l 74 4α）（ <24α）（ 36似灼 ／ ／ <120 9200 <3100 5.5 2300 
資料番号 S•TNo. v Cr 民1n Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
下神1 69 39 44 230 32% 9.2 <860 <450 <150 <13 15 
下神2 70 56 <18 110 58＇｝も 180 <1100 <82 <150 34 13 
下神3A T61R 77 27 21 88% 410 <390 210 <35 36 26 
下神3B T61M 34 23 56 100% <51 640 240 <51 55 49 
北栗1 71 59 24 280 39＇｝も 87 <890 <390 <130 <11 47 
北栗2 T62 1.1 <13 31 88＇｝も 270 320 250 <21 10 99 
南栗1 72 220 88 330 67＇｝も 170 <1100 <300 <130 24 3.5 
南栗2 73 240 97 690 42＇｝も 23 <880 <450 <130 22 5.6 
南栗3A T63 8.6 29 <15 90% 58 <120 70 <26 31 19 
南栗3B T63M 17 ／ 50 98＇｝も ／ ／ 78 ／ ／ 20 
南栗3C T63R 41 ／ 140 36＇｝も ／ ／ <140 ／ ／ 45 
南栗4 T64 26 22 48 48＇｝も 100 160 460 28 12 140 
吉田川西I 74 57 38 240 32% 21 <820 <460 <130 <12 21 
資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr 民fo Ag Cd In Sn 
下神I 69 ／ <3.8 ／ ／ <1300 <9.8 く13 <36 <0.097 ／ 
下神2 70 ／ <2.0 ／ ／ <1700 <10 <17 <30 <0.053 ／ 
下神3A T61R <3.0 0.23 <15 <360 <550 12 <14 く2.3 <0.19 <160 
下神3B T61M <4.9 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ <0.16 ／ 
北栗1 71 ／ <3.3 ／ ／ <1300 <9.9 く14 <38 <0.084 ／ 
北栗2 T62 <1.8 <0.21 <10 <220 <350 <1.7 <5.6 <3.2 <0.11 190 
南栗l 72 ／ <2.1 ／ ／ <1600 <11 <16 <29 <0.074 ／ 
南栗2 73 ／ <2.9 ／ ／ <1300 <9.0 <14 <37 <0.11 ／ 
南栗3A T63 <2.5 <0.13 <110 <290 <450 37 <9.4 <2.3 <0.090 <140 
230 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
南栗3B T63M ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ <0.14 ／ 
南栗3C T63R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 0.47 ／ 
南栗4 T64 <1.9 0.25 41 <170 く270 <0.91 <26 <2.2 <0.25 <81 
吉田川西l 74 ／ <3.5 ／ ／ <1200 <8.6 <13 <36 <0.11 ／ 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
下神1 69 1.3 ／ <5.5 ／ 380 21 42 ／ <16 3.3 
下神2 70 0.63 ／ <3.3 ／ 110 3.8 <8.0 ／ <15 0.54 
下神3A T61R 1.5 く4.7 <3.6 く1.0 <61 0.85 <2.3 <0.26 <16 0.0094 
下神3B T61M 2.5 ／ <3.4 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
北栗l 71 1.8 ／ <5.1 ／ 240 8.5 18 ／ <13 1.4 
北栗2 T62 5.2 <3.8 <2.1 <0.61 <45 0.12 <1.3 <0.84 <12 0.013 
南栗l 72 <0.46 ／ <6.3 ／ 160 6.0 9.7 ／ <13 0.78 
南栗2 73 <0.39 ／ <9.0 ／ 450 15 28 ／ <13 2.4 
南栗3A T63 1.2 <4.0 <1.6 <0.82 <53 0.31 <2.0 <0.31 <13 <0.仰 60
南粟3B T63M 1.1 ／ <3.0 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗3C T63R 0.92 ／ <10 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗4 T64 5.7 く2.8 <4.9 1.2 69 4.3 8.8 <1.5 <8.4 0.71 
吉田川西1 74 0.67 ／ <7.5 ／ 280 23 45 ／ <12 3.2 
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
下神l 69 <0.77 ／ 2.1 0.98 <0.16 2.9 ／ <2.9 ／ <0.014 
下神2 70 <0.53 ／ 0.32 <0.59 <0.12 <1.7 ／ <1.5 ／ <0.017 
下神3A T61R <0.21 <0.45 <0.43 <0.15 <0.034 <0.55 <0.34 1.0 <0.010 0.098 
下神3B T61M ／ ／ <0.087 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
北栗1 71 <0.54 ／ 1.2 く:0.49 0.19 2.3 ／ <2.4 ／ く0.014
北栗2 T62 <0.12 <0.28 <0.24 <0.16 <0.022 <0.35 <0.20 7.9 <0.0061 0.023 
南栗1 72 <0.59 ／ <0.42 <0.56 <0.11 <1.8 ／ <1.8 ／ 0.022 
南栗2 73 0.57 ／ 1.9 1.0 0.20 く1.7 ／ 9.0 ／ <0.013 
南栗3A T63 <0.15 <0.35 <0.18 <0.13 <0.023 <0.47 <0.25 34 <0.0083 0.54 
南栗3B T63M ／ ／ <0.095 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗3C T63R ／ ／ く0.50 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗4 T64 0.2 <0.21 <1.6 0.29 0.084 0.88 <0.18 2.6 <0.0052 0.12 
吉田川西1 74 <0.51 ／ 2.4 1.4 0.22 4.6 ／ <2.9 ／ <0.017 
資料番号 S•TNo . Hg Th u 
下神l 69 ／ 7.5 2.0 
下神2 70 ／ <1.1 <0.87 
下神3A T61R / <0.18 <0.069 
下神3B T61M ／ ／ ／ 
北栗1 71 ／ 3.7 <0.76 



















Hg Th u 
／ 1.9 <0.84 
／ 4.7 <0.65 
／ <0.15 <0.066 
／ ／ ／ 
／ ／ ／ 
／ 1.7 0.3 
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図47 長野県・鉄関連遺物AS/Fe-Sb/Fe相関図
一章調査報告（一.2 東北・関東・中部地方）





資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fez03 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
堪忍沢 l 22 *53.52 ホ0.10 *26.66 *46.75 6.72 2.43 3.40 10.49 0.69 
堪忍沢 2 23 *51.82 *0.14 *19.10 *52.66 6.77 4.05 2.27 11.66 0.61 
堪忍沢 3 24 ホ38.84 *0.32 *6.62 *47.72 6.33 3.03 3.00 10.40 0.66 
堪忍沢 4 25 *2.55 *0.02 *35.72 *21.11 21.23 8.27 2.66 9.46 0.52 
堪忍、沢 5 26 *30.99 *25.08 *0.14 *16.24 24.33 8.29 2.76 8.86 0.44 
堪忍沢 6A 27 *9.65 地0.21 *46.95 *4.21 28.82 11.18 3.29 10.19 0.61 
堪忍沢 6B 28 36.24 ／ ／ 51.82 20.87 8.74 3.20 12.63 0.66 
堪忍沢 7 29 *32.63 ホ0.73 *38.85 ホ2.43 26.86 8.91 4.64 10.09 0.90 
堪忍沢 8 30 ホ30.22 *0.02 *33.73 *5.69 28.98 8.65 3.81 8.139 0.87 
堪忍沢 9 31 *1.26 *0.30 *22.14 *5.36 34.65 12.03 4.26 13.18 0.80 
堪忍沢10 32 *21.54 *0.41 ホ19.35 *8.71 19.22 6.97 4.06 13.11 0.79 
堪忍沢11 33 *55.40 ホ8.85 ホ4.02 *62.09 2.98 1.08 0.46 1.86 0.11 
堪忍沢12A 34 *55.54 *26.65 *25.16 *13.34 14.77 4.85 2.88 10.77 0.45 
堪忍沢12B 35 40.95 ／ ／ 58.56 17.50 5.91 3.26 9.48 0.55 
堪忍沢13 36 *43.77 *0.26 *45.44 *11.71 11.06 5.49 2.89 14.53 0.78 
堪忍沢14 275 4.07 0.55 1.14 3.77 62.10 21.78 0.85 0.98 0.02 
堪忍沢15 276 4.55 0.42 1.98 3.70 65.34 16.74 1.45 0.52 0.10 
堪忍沢16 274 24.03 1.40 26.15 3.29 34.40 12.07 4.47 12.68 0.76 
陸奥国分寺l 106 58.85 ／ ／ 84.14 0.03 0.06 0.01 O.ol 0.03 
向田El 265 9.46 1.12 2.87 8.73 54.40 16.89 1.12 3.13 0.21 
向田E2 266 32.64 1.68 34.13 6.34 13.76 3.74 2.76 29.63 0.76 
向田Al 259 29.31 1.68 25.37 10.75 23.55 5.47 4.73 21.30 0.78 
向田A2 260 32.80 1.68 32.51 7.33 18.86 3.24 5.70 25.03 0.83 
向田A3a 261 34.56 3.63 15.09 27.45 16.53 4.19 2.55 24.02 0.62 
向田A4a 263 47.99 0.84 3.23 63.83 19.50 5.76 0.68 2.40 O.o7 
向田A4b 264 6.78 0.42 0.54 8.49 67.15 17.04 0.86 0.87 0.08 
向田Gl 269 27.65 0.98 20.84 14.97 24.56 3.96 6.82 22.83 0.88 
向田G2 270 32.06 1.12 25.15 16.29 18.98 4.32 3.45 25.94 0.78 
向田Fl 267 27.72 1.95 14.37 20.88 14.13 3.80 3.80 33.04 0.91 
向田F2 268 28.90 0.59 29.82 7.34 22.17 5.94 2.80 25.42 0.68 
富士見台 l 20 *57.26 *0.02 *37.38 *40.3 12.39 3.62 3.80 8.07 0.42 
富士見台 2 21 *53.61 *0.04 *15.05 *59.87 3.97 3.03 2.62 11.00 0.39 
富士見台 3 5 *41.14 ホ0.34 ホ42.58 * 11.01 2.55 2.75 2.44 13.67 0.42 
富士見台 4 6 51.43 0.36 3.68 68.93 2.20 2.58 2.84 11.36 0.39 
富士見台 5 7 *53.1 *0.43 *57.27 ホ11.66 14.15 6.29 4.08 12.51 0.47 
富士見台 6 8 *49.23 *0.36 ホ51.97 *12.12 18.59 6.57 3.82 9.31 0.53 
富士見台 7 9 ホ50.06 *0.11 ホ23.26 *45.57 5.61 3.55 2.86 13.33 0.47 
234 
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
富士見台 8 14 *55.85 *0.68 *25.42 *50.63 9.20 4.35 3.46 13.07 0.51 
富士見台10 272 6.57 0.36 2.33 6.29 60.64 24.82 1.24 1.00 0.10 
富士見台11 273 0.31 0.14 0.09 0.14 0.47 0.52 0.83 0.07 O.Q7 
実験炉l 107 55.40 ／ ／ 79.21 3.38 2.33 2.59 12.06 0.58 
実験炉2 108 33.60 ／ ／ 48.04 23.00 5.95 4.07 11.00 0.81 
下神1 69 キ62.57 ／ ／ 89.46 11.89 2.55 0.12 0.09 0.01 
下神2 70 *61.93 *10.28 *10.33 *62.37 8.11 1.79 0.44 0.97 0.09 
北栗1 71 ホ51.92 *0.14 *4.85 *68.64 17.78 2.97 0.21 0.22 0.03 
南栗l 72 *66.96 *0.2 *66.57 *21.47 10.78 1.99 0.42 0.60 O.o? 
南栗2 73 *53.57 *0.07 *52.13 ホ18.56 17.38 3.44 0.41 0.20 0.05 
吉田川西1 74 *53.64 *6.69 *32.29 *31.24 19.52 4.48 1.24 3.71 0.17 
資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
堪忍沢 1 22 1.86 0.025 ／ 0.463 0.050 *0.007 *6.82 *0.200 ／ 
堪忍沢 2 23 0.49 0.167 ／ 0.093 0.023 ホ0.008 *7.48 *0.200 ／ 
堪忍沢 3 24 1.88 0.228 ／ 0.293 0.倒4 *0.006 *4.71 キ0.140 ／ 
堪忍沢 4 25 1.38 0.658 ／ 0.259 0.016 *0.006 *5.97 *0.190 ／ 
堪忍、沢 5 26 2.18 0.760 ／ 0.197 0.059 *0.007 ホ8.11 *0.230 ／ 
堪忍沢 6A 27 1.51 0.778 ／ 0.252 0.044 *0.008 *10.32 *0.330 ／ 
堪忍沢 6B 28 1.79 0.664 ／ 0.280 0.061 ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢 7 29 3.39 0.702 0.030 0.430 0.057 *0.004 *10.68 *0.116 ／ 
堪忍沢 8 30 2.73 0.895 ／ 0.477 0.082 本0.005 ホ4.40 *0.047 ／ 
堪忍沢 9 31 2.56 1.202 ／ 0.127 0.061 *0.006 *7.86 *0.023 ／ 
堪忍沢10 32 2.08 0.854 ／ 0.328 0.059 *0.007 *8.04 *0.230 ／ 
堪忍沢口 33 0.34 0.097 ／ 0.972 0.049 *0.003 *1.93 *0.065 ／ 
堪忍沢12A 34 1.58 0.318 0.287 0.290 0.020 *0.003 *7.65 *0.159 ／ 
堪忍沢12B 35 1.65 0.552 ／ 0.240 0.051 ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 1.21 0.311 ／ 0.292 0.052 *0.006 *5.45 *0.094 ／ 
堪忍沢14 275 1.74 0.744 1.864 0.012 0.058 0.014 ／ 0.010 ／ 
堪忍沢15 276 2.46 0.623 2.415 0.019 0.004 0.010 ／ 0.006 ／ 
堪忍沢16 274 2.57 0.765 0.645 0.108 0.049 0.004 ／ 0.246 ／ 
陸奥国分寺l 106 0.19 0.001 ／ 0.091 0.003 ／ ／ ／ ／ 
向田El 265 6.10 2.571 1.449 0.117 0.010 0.004 ／ 0.029 ／ 
向田E2 266 3.62 0.749 0.277 0.096 0.026 0.011 ／ 0.317 ／ 
向田Al 259 2.91 0.720 0.266 0.086 0.016 0.006 ／ 0.197 ／ 
向田A2 260 2.35 0.479 0.172 0.086 0.019 0.009 ／ 0.244 ／ 
向田A3a 261 2.21 0.960 0.399 0.117 0.023 0.011 ／ 0.222 ／ 
向田A4a 263 0.90 0.499 0.361 0.073 0.055 0.004 ／ 0.031 ／ 
向田A4b 264 1.96 0.961 1.215 0.021 0.009 0.006 ／ 0.008 ／ 
向田Gl 269 2.43 0.437 0.279 0.070 0.012 0.008 ／ 0.236 ／ 
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資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
向田G2 270 2.13 0.507 0.439 0.071 0.024 0.008 ／ 0.275 ／ 
向田Fl 267 4.61 0.578 0.212 0.107 0.020 0.014 ／ 0.301 ／ 
向田F2 268 2.38 0.789 0.463 0.088 0.025 0.007 ／ 0.255 ／ 
富士見台 l 20 1.31 0.145 0.316 ／ ／ *0.008 *8.36 *0.340 0.136 
富士見台 2 21 0.31 0.034 0.034 ／ ／ *0.011 *5.49 *0.140 0.066 
富士見台 3 5 0.42 0.027 0.021 ／ ／ *0.008 *8.02 0.400 0.102 
富士見台 4 6 5.08 0.046 0.015 0.040 0.005 0.011 11.930 0.138 0.119 
富士見台 5 7 2.54 0.365 0.136 ／ ／ *0.01 *8.72 0.330 0.248 
富士見台 6 8 4.61 0.784 0.234 ／ ／ *0.009 *8.70 0.340 0.423 
富士見台 7 9 2.61 0.340 0.080 ／ ／ *0.009 *5.25 0.320 0.235 
富士見台 8 14 2.80 0.292 0.102 ／ ／ キ0.009 *6.95 *0.350 0.254 
富士見台 9 271 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台10 272 0.62 1.05 0.985 0.017 0.004 0.012 ／ 0.016 ／ 
富士見台11 273 2.16 0.02 0.020 0.009 0.008 0.003 ／ 0.003 ／ 
実験炉1 107 0.65 0.022 ／ 0.058 0.027 ／ ／ ／ ／ 
実験炉2 108 6.44 1.400 ／ 0.135 0.091 ／ ／ ／ ／ 
下神l 69 0.20 0.360 ／ 0.288 0.011 ／ ／ ／ ／ 
下神2 70 0.45 0.250 ／ 0.281 0.007 *0.018 *0.19 *0.016 ／ 
北菓1 71 0.30 0.720 ／ 0.288 0.075 *0.014 *0.045 *0.069 ／ 
南栗l 72 0.73 0.760 ／ 0.097 0.028 *0.007 *0.17 *0.045 ／ 
南栗2 73 0.75 1.340 ／ 0.128 0.076 *0.005 *0.10 *0.015 ／ 
吉田川西1 74 1.48 0.610 ／ 0.260 0.110 *0.008 *2.74 *0.2 ／ 
表15 東北・関東・中部地方放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 S•TNo • Na 民1g Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
堪忍沢l 22 14αm <14α）（ 40000 <61% <86α）（ <220 4700 12αm 9.1 2α）（ 
湛忍沢2 23 13αm <1~αm 4α)()0 <68% <67α）（ <210 6400 9300 7.8 2α）（ 
堪忍沢3 24 12αゅ <14α）（ 4α)()0 <74% <79αm <220 5400 9500 10 3300 
堪忍沢4 25 4800 2α胤323αm <49% <76α）（ <230 2800 4800 33 23α）（ 
堪忍沢5 26 23000 <24αm 45似旧日 <78% <85α）（ <420 9600 18000 6.8 2200 
堪忍沢6A 27 5100 18α治 2α)()0 く:49% <76α）（ <230 2400 6α）（ 30 25α）（ 
堪忍沢6B 28 13αm <14α泊 38α）（ <68% <75飢）（） <230 7500 1αゅo 5.8 1200 
堪忍沢7 29 12α）（ <1 l〔)()0 34α）（ <65% <67α）（ <200 3900 9α）（ 6.2 1400 
堪忍沢8 30 Mα）（ <15飢M日 4“)()0 <66% <100000 <250 5400 9600 9.8 2“）（） 
堪忍沢9 31 15α）（ 1800 35ぽ）（） <49% <72α）（ <340 4800 8800 35 24α）（ 
堪忍沢10 32 10000 <14α氾 25αM日 <39% <88α）（ <240 4600 7600 44 42α）（ 
堪忍沢11 33 5500 880 21000 く:49% <72α）（ <240 2800 4800 91 85α）（ 
堪忍沢12A 34 12α）（ <14000 35α）（ <39% <87α）（ <260 4800 7900 54 45α）（ 
堪忍沢12B 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
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資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
堪忍沢13 36 11αm <14α）（ 37飢渇 <58% く84αm く250 4900 8500 46 38αm 
堪忍沢14 274 89α）（ <11αm 22α）（ <4.0% <75α）（ <230 5400 78叩 3.3 120 
堪忍沢15 275 7600 <10000 21000 <57% <64α）（ <180 3500 6700 3.2 230 
堪忍沢16 276 12αm <13α旧日 36α旧日 <64% <68αゅ <150 3600 6600 5.8 270 
陸奥国分寺1 106 36 <560 94 ／ ／ 24000 <76 <1100 <0.22 <llO 
陸奥国分寺2 n2 0.81 <940 12 <4.0% <24α）（ 3α目。 く23 <580 <0.074 <90 
向田El 265 6500 10000 4α)()Q 24% ／ <410 16αm 4700 51 39α）（ 
向田E2 266 1900 19α）（ 11000 <18% ／ <370 6700 2α)()Q 130 11α)()Q 
向田Al 259 2400 21α）（ 25α）（ 21% ／ <380 5700 9400 93 68α）（ 
向田A2 260 1200 35α）（ 11000 18% ／ <280 44凹 14αm 120 I(削∞
向田A3 261 3α）（ 15α）（ 18α）（ 18% ／ 9400 5700 9400 70 78α）（ 
向田A4 263 6200 11αm 56α）（ 26% ／ <370 8500 12α）（ 42 23αm 
向田A4B 264 7800 凶αM日 61α泊 27% ／ <350 8100 13αm 14 4400 
向田G1 269 1600 42α）（ 12α）（ <19% ／ <300 3400 13αm 100 96α目。
向田G2 270 2300 2α)()Q 14α）（ <20% ／ <300 3800 9600 98 I(ゆα）（
向田Fl 267 1400 22αm 13仮）（） <20% ／ <320 5300 26α）（ 150 14飢)()Q
向田F2 268 2600 14αm 凶α）（ <19% ／ <340 6100 15α）（ 110 98α旧日
富士見台l 20 2α）（ 3α)()Q 14α）（ ／ ／ ND 830 6600 37 42αm 
富士見台2 21 1300 19αm 14αm ／ ／ ND 950 330 37 43α）（ 
富士見台3 5 3800 14α旧日 16α）（ <21% <75α旧日 <250 1200 5α）（ 39 35α）（ 
富士見台4 6 ND 18α）（ 9α）（ ／ ／ ND ND 21000 44 56α）（ 
富士見台5 7 1200 26α）（ 29α）（ ／ ／ ND 3900 18α）（ 52 63000 
富士見台6 8 3700 28α）（ 58α）（ ／ ／ ND 11α）（ 31α）（ 32 凶α）（
富士見台7 9 610 22α）（ 凶αM日 ／ ／ ND 3400 Mα）（ 49 63α）（ 
富士見台8 14 710 17α泊 18α）（ ／ ／ ND 3100 17000 54 64仮泊
富士見台10 272 15000 <2α)()Q 33α）（ <45% <73α）（ <330 3800 6200 2.8 23αm 
富士見台11 273 14α）（ <13α旧日 32α）（ <53% <66α）（ <190 6800 7800 4.8 780 
実験炉l 107 310 26α）（ 8400 ／ ／ <340 110 <3αM日 37 52αm 
実験炉2 108 2800 31α）（ 21α）（ ／ ／ <340 12αm 45似泊 57 54α）（ 
実験炉3 109 53 560 510 ／ ／ <37 140 330 1.2 1800 
下神l 69 4300 <22α）（ 33α）（ ／ ／ <120 9800 <3600 4.9 1900 
下神2 70 630 <3600 6100 ／ ／ <52 2400 〈併O 1.1 740 
下神3A T61R 15 <21α）（ 320 <S.0% く45似）（） 220 69 <1100 OJ 140 
下神3B T61M 15 <520 210 <2.8% <llαm 93 61 <2切 <0.11 <81 
北栗l 71 3α旧日 3600 22αm ／ ／ <130 6例）（） <3300 2.6 900 
北粟2 T62 13 <930 200 <2.3% <36α）（ 910 <59 <940 <0.060 く61
南栗l 72 llOO 4300 8800 ／ ／ <68 5300 6500 1.8 890 
南栗2 73 2300 6“）（） 28α）（ ／ ／ 220 1α)()Q 8800 3.6 1300 
南栗3A T63 5.9 <700 140 <2.1% <32α）（ <52 29 <830 <0.076 <44 
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資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
南栗3B T63M ／ <510 260 <2.6% <15α）（ <38 ／ <380 ／ <75 
南栗3C T63R ／ <5900 22α旧日 く19% <75α）（ <270 ／ <1900 ／ <280 
南栗4 T64 1100 <2300 11000 ぐ：9.8% <38α）（ <84 2800 <880 1.5 590 
吉田川西1 74 4α）（ <24α）（ 36α旧日 ／ ／ <120 9200 <3100 5.5 2300 
資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
堪忍沢l 22 22 8.3 220 1.0~も 3.4 <25 <250 <44 <20 1.4 
堪忍沢2 23 32 12 220 2.0% 4.9 <24 <240 <40 <18 1.8 
堪忍沢3 24 47 9.2 300 2.0% 5.4 <28 <260 <57 <17 2.1 
堪忍沢4 25 1200 78 3α目。 35% 8.5 <50 <300 340 28 1.0 
堪忍沢5 26 34 9.9 250 3.0% 5.5 <30 <350 <58 <60 3.2 
堪忍沢6A 27 lα）（ 82 2600 33% 6.5 <54 <290 340 30 1.2 
堪忍沢6B 28 16 7.9 150 1.0% 2.5 <27 <250 <43 <20 1.2 
堪忍沢7 29 23 6.0 160 1.0% 2.7 <24 <220 <40 <16 1.4 
堪忍沢8 30 41 13 240 2.0% 5.7 <34 <300 <55 <18 2.4 
堪忍沢9 31 620 250 450 45% 12 <45 <320 250 24 1.8 
堪忍沢10 32 110 120 700 42% 18 <23 <220 <150 <27 1.2 
堪忍沢11 33 880 3100 3100 30% 64 <68 <290 <220 <26 1.6 
堪忍沢12 34 120 150 1700 10% 16 <50 <260 <100 <23 1.2 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 120 200 1500 8.0% 14 <46 <260 <110 <19 1.0 
堪忍沢14 274 1.6 0.90 34 72% 35 <25 <210 <41 24 2.2 
堪忍沢15 275 1.8 2.3 23 69% 46 <25 <200 く38 36 1.7 
堪忍沢16 276 9.3 4.4 35 70% 67 <38 <250 <45 <28 1.6 
陸奥国分寺1 106 41 45 210 57% 390 <Iα）（ 990 <130 27 85 
陸奥国分寺2 T72 70 79 190 99% 540 280 3α）（ <34 42 170 
向田El 265 340 1100 2400 13% 19 <350 <310 <150 <27 13 
向回E2 266 890 1900 4400 34% 22 <540 <250 <220 <11 <I.I 
向田Al 259 560 1200 3600 25% 14 <470 <270 <190 14 <1.2 
向田A2 260 880 3100 5500 33% 19 <560 <280 <230 16 <I.I 
向田A3 261 500 770 2900 36% 49 <450 <240 <180 24 1.4 
向田A4 263 310 1100 1α）（ 11% 21 <400 <340 <160 <25 2.1 
向田A4B 264 74 50 550 39% 10 <230 <330 <89 <25 1.3 
向田G1 269 910 2400 5500 26% 17 <500 <280 <190 15 <1.0 
向田02 270 1100 850 4700 29% 9.4 480 <300 <180 18 <1.2 
向田Fl 267 1α）（ 1300 5900 27% 5.4 <550 <300 <230 <12 <I.I 
向田F2 268 890 3100 4200 33% 23 930 <270 <190 17 <0.73 
富士見台1 20 2800 440 3α）（ 48% 120 ／ ND 110 41 4.2 
富士見台2 21 2800 400 2900 51% 120 ／ ND 120 36 2.8 
富士見台3 5 1“ぬ 430 3α）（ 52% 100 <65 <330 510 48 I.I 
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資料番号 S•TNo. v Cr 勘fn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
富士見台4 6 5500 150 2800 53% 110 ／ ND 80 39 ND 
富士見台5 7 3α旧日 210 3700 41% 23 ／ ND ND 36 ND 
富士見台6 8 3900 39 2400 23% 29 ／ ND ND 23 ND 
富士見台7 9 2400 13 3400 53% 31 ／ ND 73 37 ND 
富士見台8 14 27ぽ旧日 200 37伺 49% 31 ／ ND ND 37 ND 
富士見台10 272 740 45 2400 45% 22 <43 <340 <48 28 1.5 
富士見台11 273 8.6 3.4 78 68% 1.2 <32 <180 44 <28 1.0 
実験炉1 107 2100 300 42 60% 130 <1200 <150 700 43 1.9 
実験炉2 108 670 50 5α）（ 37% 4.4 <1100 <560 <320 20 <1.9 
実験炉3 109 82 26 130 97% 600 <790 190 <100 34 12 
下神l 69 39 44 230 32% 9.2 <860 <450 <150 <13 15 
下神2 70 56 <18 110 58% 180 <1100 <82 <150 34 13 
下神3A T61R 77 27 21 88% 410 <390 210 <35 36 26 
下神3B T61M 34 23 56 100% <51 640 240 <51 55 49 
北菓1 71 59 24 280 39% 87 <890 <390 <130 <11 47 
北栗2 T62 1.1 <13 31 88% 270 320 250 <21 10 99 
南栗l 72 220 88 330 67% 170 <1100 <300 <130 24 3.5 
南栗2 73 240 97 690 42% 23 <880 <450 <130 22 5.6 
南粟3 T63 8.6 29 <15 90% 58 <120 70 <26 31 19 
南栗3 T63M 17 ／ 50 98% ／ ／ 78 ／ ／ 20 
南栗3 T63R 41 ／ 140 36% ／ ／ <140 ／ ／ 45 
南栗4 T64 26 22 48 48% 100 160 460 28 12 140 
吉田川西1 74 57 38 240 32% 21 <820 <460 <130 <12 21 
資料番号 S•TNo Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
堪忍沢1 22 <0.90 0.45 16 <150 <210 <0.53 ／ <2.9 <0.44 <78 
堪忍沢2 23 <1.2 0.96 19 400 <200 <0.53 ／ <2.9 <0.42 <69 
堪忍沢3 24 <1.4 0.82 18 <160 <230 <0.62 ／ <3.4 <0.47 <79 
堪忍沢4 25 <2.0 0.82 <12 く300 <350 <0.83 ／ <5.0 <0.59 <240 
堪忍、沢5 26 <0.26 0.52 46 <250 <330 <0.61 ／ <3.6 <0.57 <89 
堪忍沢6A 27 <1.9 0.75 <10 <280 <440 <0.96 ／ <5.0 <0.59 <140 
堪忍沢6B 28 <0.96 0.62 20 <160 <230 <0.51 ／ <2.6 <0.46 <77 
堪忍沢7 29 <0.86 0.56 15 <140 <200 <0.47 ／ <2.5 <0.41 <71 
堪忍沢8 30 <1.7 1.3 19 <160 <280 <0.66 ／ く3.5 <0.54 <96 
堪忍沢9 31 2.4 <0.35 22 <280 800 <0.70 ／ <2.7 <0.52 <240 
堪忍沢10 32 5.0 <0.68 13 <240 1200 <0.80 ／ <3.8 <0.36 <100 
堪忍沢11 33 8.4 <0.61 18 <380 1800 <1.7 ／ <8.7 <0.62 <190 
堪忍沢12 34 5.2 <0.75 15 <280 2200 <1.2 ／ <6.8 <0.56 <150 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 3.9 <0.71 17 <260 3100 <1.2 ／ <6.5 <0.54 <140 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
堪忍沢14 274 <0.84 0.65 17 <160 <210 <0.48 ／ <2.3 <0.32 <64 
堪忍、沢15 275 <0.76 0.48 18 <140 <230 <0.65 ／ <2.5 <0.37 <53 
堪忍沢16 276 <0.73 <0.86 <8.5 <180 <240 <0.51 ／ <3.5 <028 く75
陸奥国分寺1 106 ／ 170 ／ ／ <1500 <11 33 <37 <0.14 ／ 
陸奥国分寺2 T72 <3.4 8.65 <16 <360 <580 26 <17 <3.8 <0.18 <190 
向田El 265 <9.5 <2.2 77 <6α） <770 13 <15 <24 <0.75 <960 
向田E2 266 <18 <1.9 <40 <890 3200 <6.1 <15 <26 <0.81 <1400 
向田Al 259 <12 <2.0 <36 <750 1900 <5.0 <12 <29 <0.76 <1200 
向田A2 260 <14 <1.9 <41 <890 2300 <8.6 <14 <27 <0.70 <1400 
向田A3 261 <11 IO <38 <720 <1200 <5.1 <12 <31 <0.64 <1200 
向田A4 263 <10 <1.9 73 <650 <830 13 <11 <8.6 <0.68 <Iα）（ 
向田A4B 264 1 2.1 56 <380 <480 <2.7 <5.6 <5.2 <0.64 <610 
向田G1 269 <13 <1.8 <37 <810 2100 <11 <13 <25 <0.73 <1300 
向悶02 270 <110 <2.1 <37 <790 3300 <6.6 <13 <29 <0.74 <1300 
向田Fl 267 <17 <1.9 <40 <940 3500 <7.0 <16 <26 <0.77 <1500 
向田F2 268 <13 <i.3 く40 <840 2300 25 <14 <18 <0.76 <1300 
富士見台1 20 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台2 21 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台3 5 <2.2 0.85 く12 <340 <540 <1.3 ／ <5.9 <0.68 <170 
富士見台4 6 ／ 1.6 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台5 7 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台6 8 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台7 9 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台8 14 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
富士見台10 272 <2.2 0.66 8.8 <270 <350 <0.54 ／ <460 <0.51 <140 
富士見台11 273 <0.68 0.68 <8.7 <180 <230 <0.76 ／ <2.4 <0.57 <120 
実験炉l 107 ／ <1.2 ／ ／ <1900 <14 く21 <11 <0.32 ／ 
実験炉2 108 ／ <3.1 ／ ／ 2100 <14 <21 <41 <0.34 ／ 
実験炉3 109 ／ <0.6 ／ ／ <1200 <7.4 <12 <13 <0.035 ／ 
下神l 69 ／ <3.8 ／ ／ <1300 <9.8 <13 <36 <0.097 ／ 
下神2 70 ／ <2.0 ／ ／ <1700 <10 <17 <30 <0.053 ／ 
下神3A T61R <3.0 0.23 く15 <360 <550 12 <14 <2.3 <0.19 <160 
下神3B T61M <4.9 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ <0.16 ／ 
北栗1 71 ／ <3.3 ／ ／ <1300 <9.9 <14 <38 <0.084 ／ 
北栗2 T62 <1.8 <0.21 <10 <220 <350 <1.7 <S.6 <3.2 く0.11 190 
南栗l 72 ／ <2.1 ／ ／ <1600 <11 <16 <29 <0.074 ／ 
南栗2 73 ／ <2.9 ／ ／ <1300 <9.0 <14 <37 <0.11 ／ 
南栗3A T63 <2.5 <0.13 <110 <290 <450 37 <9.4 <2.3 <0.090 <140 
荷栗3B T63M ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ <0.14 ／ 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
南栗3C T63R ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 0.47 ／ 
南栗4 T64 <1.9 0.25 41 く170 <270 <0.91 <26 <2.2 <0.25 <81 
吉田川西1 74 ／ <3.5 ／ ／ <1200 <8.6 <13 <36 <0.11 ／ 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
堪忍沢1 22 0.21 <2.1 <8.7 0.94 240 4.4 11 <10 く6.9 0.75 
堪忍沢2 23 0.24 <2.0 <8.5 1.1 320 5.4 12 <9.6 <6.6 0.81 
堪忍沢3 24 0.31 <2.2 <9.4 0.98 240 9.6 21 <9.1 <7.6 1.2 
堪忍沢4 25 0.23 <4.9 <15 <0.48 130 4.5 9.5 <3.5 く13 1.0 
堪忍沢5 26 0.64 <5.1 <9.2 2.3 350 5.2 8.6 <17 <8.8 0.92 
堪忍沢6A 27 0.19 <3.9 <12 <0.56 100 3.5 8.5 <3.5 <9.3 0.94 
堪忍沢6B 28 0.41 <2.1 <9.2 1.1 300 4.8 8.4 <10 <7.0 0.72 
堪忍沢7 29 0.24 <1.9 <8.2 0.92 170 4.4 8.7 <8.6 <6.4 0.83 
堪忍、沢8 30 0.55 <2.7 く1 2.3 270 7.1 15 <11 <8.8 0.91 
堪忍沢9 31 0.34 く3.6 <10 く1.2 120 4.8 15 <3.8 <12 0.80 
堪忍沢10 32 0.24 <2.3 <10 0.62 130 10 16 <13 <12 1.0 
堪忍沢11 33 0.76 <5.6 <12 <1.4 92 8.7 25 <5.8 <16 1.8 
堪忍沢12 34 0.35 <4.3 <ll 0.82 230 16 28 <10 <14 1.9 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 0.37 <4.0 <ll 0.96 230 12 22 <9.1 <13 2.1 
堪忍沢14 274 0.16 <2.3 <8.3 <0.67 54 3.3 6.5 <4.4 <3.3 0.32 
堪忍沢15 275 0.22 <1.6 <4.4 <0.67 73 4.2 6.4 <3.7 <6.8 0.47 
堪忍沢16 276 0.32 <1.7 <2.3 <1.3 170 7.5 7.4 <5.3 <5.4 0.43 
陸奥国分寺1 106 3.0 ／ <4.2 ／ <120 く0.35 <8.5 ／ <14 く0.10
陸奥国分寺2 T72 7.9 <6.4 <4.0 <1.1 <73 0.20 <2.4 <0.54 <20 <0.0096 
向田El 265 0.45 ／ <14 3.4 800 19 46 ／ <39 2.8 
向田E2 266 く0.34 ／ <15 <2.5 <310 35 75 ／ <59 4.0 
向田Al 259 <0.25 ／ <15 <2.8 <270 55 120 ／ 57 5.2 
向田A2 260 <0.31 ／ <15 <3.3 <320 83 170 ／ 67 7.1 
向田A3 261 <0.26 ／ く12 <2.0 <240 22 42 ／ <46 2.5 
向田A4 263 0.48 ／ <13 5.1 430 16 45 ／ <42 2.1 
向田A4B 264 0.35 ／ <13 3.9 430 1 24 ／ <24 1.7 
向田GI 269 <0.33 ／ <15 <2.3 <310 75 150 ／ <55 6.9 
向田02 270 <0.33 ／ <15 <2.3 <280 31 63 ／ <54 4.1 
向田Fl 267 <0.37 ／ <16 <2.7 <310 41 91 ／ <63 4.5 
向田F2 268 <0.33 ／ <15 <2.4 <300 46 100 ／ <56 4.7 
富士見台l 20 ／ ／ ／ ／ ／ 12 24 ／ ／ 2.5 
富士見台2 21 ／ ／ ／ ／ ／ 3.1 ND ／ ／ 0.95 
富士見台3 5 0.17 <4.8 <1.3 く0.98 く62 3.0 <2.1 <3.1 <17 0.95 
富士見台4 6 ／ ／ ／ ／ ／ 33 49 ／ ／ 2.3 
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資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
富士見台5 7 ／ ／ ／ ／ ／ 34 74 ／ ／ 4.9 
富士見台6 8 ／ ／ ／ ／ ／ 50 100 ／ ／ 5.4 
富士見台7 9 ／ ／ ／ ／ ／ 56 110 ／ ／ 5.2 
富士見台8 14 ／ ／ ／ ／ ／ 50 91 ／ ／ 5.3 
富士見台10 272 0.27 <3.9 <15 <0.38 130 4.3 9.4 <3.9 <10 1.3 
富士見台11 273 0.22 <3.6 <12 <0.23 87 1.5 5.5 <2.4 <8.4 0.56 
実験炉1 107 <0.60 ／ <35 ／ <360 26 47 ／ <17 2.0 
実験炉2 108 <0.57 ／ <29 ／ <360 47 94 ／ <17 5.7 
実験炉3 109 1.5 ／ <l.9 ／ <42 0.51 <5.4 ／ <9.7 0.052 
下神l 69 1.3 ／ <5.5 ／ 380 21 42 ／ <16 3.3 
下神2 70 0.63 ／ <3.3 ／ 110 3.8 <8 ／ <15 0.54 
下神3A T61R 1.5 <4.7 <3.6 <l.0 <61 0.85 <2.3 <0.26 <16 0.0094 
下神3B T61M 2.5 ／ <3.4 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
北栗l 71 I.芭 ／ <5.1 ／ 240 8.5 18 ／ <13 1.4 
北栗2 T62 5.2 <3.8 <2.1 <0.61 <45 0.12 <1.3 <0.84 <12 0.013 
南粟1 72 <0.46 ／ <6.3 ／ 160 6.0 9.7 ／ <13 0.78 
南栗2 73 <0.39 ／ <9 ／ 450 15 28 ／ <13 2.4 
南栗3A T63 1.2 <4.0 <1.6 <0.82 <53 0.31 <2.0 <0.31 <13 <0.0060 
南栗3B T63M I.I ／ <3.0 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗3C T63R 0.92 ／ <10 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗4 T64 5.7 <2.8 <4.9 1.2 69 4.3 8.8 <1.5 <8.4 0.71 
吉田川西1 74 0.67 ／ <7.5 ／ 280 23 45 ／ <12 3.2 
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
堪忍沢1 22 1.2 0.37 <2.9 I.I 0.18 I.I 0.22 <0.89 <0.0044 <0.0015 
堪忍沢2 23 0.90 <0.15 <2.8 0.79 0.14 2.9 <0.50 <0.86 <0.0043 0.0020 
堪忍沢3 24 0.88 <0.26 <3.1 0.95 0.17 4.3 <0.51 <0.84 <0.0049 <0.0018 
堪忍沢4 25 <0.18 <0.28 <3.0 1.4 0.25 3.6 0.78 <0.43 <0.0092 <0.0038 
堪忍沢5 26 0.75 く0.39 <5.1 0.89 0.34 6.4 <0.67 <0.90 <0.0057 <0.0047 
堪忍沢6A 27 <0.20 <0.32 <3.4 1.2 0.22 3.1 <0.7 <0.39 <0.0085 <0.0041 
堪忍沢6B 28 0.69 <0.19 <3.1 0.86 0.14 1.4 <0.48 <0.91 <0.0047 <0.0041 
堪忍沢7 29 0.79 <0.43 <2.8 I.I 0.17 I.I <0.23 <0.73 <0.0041 0.0015 
堪忍沢8 30 1.0 <0.30 <3.6 1.2 0.21 3.6 <0.29 く0.97 <0.0059 0.0032 
堪忍沢9 31 0.54 0.76 <2.5 1.3 0.44 46 <1.0 <0.70 <0.012 <0.0034 
堪忍沢10 32 1.8 <0.43 <3.0 1.9 0.30 31 <l.8 <I.I <0.0087 く0.0023
堪忍沢11 33 0.74 <0.38 <3.7 3.3 0.75 32 4.0 <l.7 <0.022 <0.0044 
堪忍沢12 34 1.1 0.45 <3.5 2.9 0.60 34 3.0 <1.2 <0.0097 <0.0034 
堪忍沢12 ~5 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 1.0 0.55 <3.4 3.7 0.73 48 2.5 <0.84 <0.α)90 <0.0032 
堪忍沢14 274 <0.19 <0.23 <2.1 0.66 0.13 <I <0.21 <0.34 <0.0026 <0.0032 
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資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
堪忍沢15 275 <0.29 <0.36 <2.l く1.2 0.16 1.0 <0.17 <0.67 <0.0037 <0.0025 
堪忍沢16 276 <0.ll <0.43 <2.4 1.9 0.18 3.4 <0.14 <0.54 <0.0036 <0.0022 
陸奥国分寺1 106 <0.72 ／ <0.52 <0.63 <0.12 <1.8 ／ 2.5 ／ 0.63 
陸奥国分寺2 T72 <0.15 <0.46 <0.27 <0.26 <0.037 <0.60 <0.31 6.0 <0.038 3.9 
向田El 265 <0.67 ／ <4.7 3.5 0.64 27 2.5 <3.3 <0.058 <0.010 
向田E2 266 <0.89 ／ <5.0 5.5 l.l 92 8.7 <1.9 <0.058 <0.015 
向回Al 259 <0.91 ／ <4.7 5.4 1.0 53 4.0 <2.0 <0.047 <0.012 
向凹A2 260 <l.l ／ <4.5 6.8 1.2 6.2 6.2 <1.9 <0.068 <0.014 
向田A3 261 <0.72 ／ <4.0 2.7 0.51 34 3.9 <2.2 <0.041 <0.012 
向田A4 263 <0.78 ／ <4.4 3.0 0.56 21 1.9 <3.4 <0.049 <0.011 
向田MB 264 <0.52 ／ <4.2 2.0 0.35 6.5 <0.93 <3.l <0.019 <0.0063 
向田01 269 <0.93 ／ <4.5 5.6 l.l 51 4.8 <1.7 <0.060 <0.015 
向田02 270 <0.80 ／ <4.5 5.3 1.2 87 5.5 <2.1 <0.046 <0.021 
向田Fl 267 <0.99 ／ <4.8 6.1 1.2 100 10 <1.9 <0.054 <0.017 
向田F2 268 <0.90 ／ <4.7 5.4 l.l 74 6.l 1,9 <0.065 <0.015 
富士見台l 20 ／ ／ ／ 0.88 0.24 4.5 ／ ND ／ ／ 
富士見台2 21 ／ ／ ／ ND ND ND ／ ND ／ ／ 
富士見台3 5 0.41 <0.38 <3.9 0.99 0.22 2.9 0.96 <0.37 <0.012 <0.0035 
富士見台4 6 ／ ／ ／ 1.2 ND 4.9 ／ ND ／ ／ 
富士見台5 7 ／ ／ ／ 2.9 0.27 5.9 ／ ND ／ ／ 
富士見台6 8 ／ ／ ／ 3.l 0.41 5.4 ／ ND ／ ／ 
富士見台7 9 ／ ／ ／ 1.9 0.34 9.5 ／ ND ／ ／ 
富士見台8 14 36 ／ ／ 1.9 0.28 8.5 ／ ND ／ 3.2 
富士見台10 272 く0.16 <0.34 <3.2 0.78 0.37 3.6 0.88 <0.23 く0.0090 <0.0043 
富士見台l1 273 <0.18 <0.27 <2.8 l.l 0.24 l.l 0.68 <0.40 <0.0023 <0.0034 
実験炉l 107 <0.99 ／ 2.0 0.88 0.19 <2.l / <0.7 ／ <0.021 
実験炉2 108 <1.2 ／ 4.6 3.7 0.68 35 ／ <2.5 ／ <0.020 
実験炉3 109 <0.38 / <0.17 <0.43 <0.084 <l.l / <0.35 ／ 0.46 
下神1 69 <0.77 ／ 2.l 0.98 <0.16 2.9 ／ <2.9 ／ <0.014 
下神2 70 <0.53 ／ 0.32 <0.59 <0.12 <1.7 ／ <1.5 ／ <0.017 
下神3A T61R <0.21 <0.45 <0.43 <0.15 <0.034 <0.55 <0.34 1.0 <0.010 0.098 
下神3B T61M ／ / <0.087 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
北栗1 71 <0.54 ／ 1.2 <0.49 0.19 2.3 ／ <2.4 ／ <0.014 
北栗2 T62 <0.12 <0.28 <0.24 <0.16 <0.022 <0.35 <0.20 7.9 <0.0061 0.023 
南栗l 72 <0.59 / <0.42 <0.56 <0.11 <1.8 ／ <1.8 ／ 0.022 
南栗2 73 0.57 ／ 1.9 1.0 0.20 <1.7 ／ 9.0 ／ <0.013 
南栗3A T63 <0.15 <0.35 <0.18 <0.13 <0.023 <0.47 <0.25 34 <0.0083 0.54 
南栗3B T63M ／ / <0.095 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
南栗3C T63R ／ / <0.50 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
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資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
南栗4 T64 0.20 <0.21 <1.6 0.29 0.084 0.88 <0.18 2.6 <0.0052 0.12 
吉田川西l 74 <0.51 ／ 2.4 1.4 0.22 4.6 ／ <2.9 ／ <0.017 
資料番号 S•TNo. Hg Th u 
堪忍沢1 22 <0.71 0.91 0.39 
堪忍沢2 23 <0.69 1.3 0.53 
堪忍、沢3 24 <0.78 1.1 0.55 
堪忍沢4 25 <1.3 1.0 0.38 
堪忍沢5 26 <0.86 1.9 0.60 
堪忍沢6A 27 <1.3 1.1 0.44 
堪忍沢6B 28 <0.76 1.0 0.44 
堪忍沢7 29 <0.69 0.80 0.35 
堪忍沢8 30 <0.94 1.7 0.65 
堪忍沢9 31 <1.1 3.1 1.1 
堪忍沢10 32 <1.1 3.2 0.70 
堪忍沢11 33 く1.8 4.1 2.1 
堪忍沢12 34 <1.4 5.5 1.3 
堪忍沢12 35 ／ ／ ／ 
堪忍沢13 36 <1.3 1.8 1.6 
堪忍沢14 274 <0.44 <0.45 <0.28 
堪忍沢15 275 <0.45 <0.67 <0.35 
堪忍沢16 276 <0.34 く0.87 <0.72 
陸奥国分寺1 106 ／ <1.1 <0.75 
陸奥国分寺2 T72 <0.094 <1.8 <0.26 
向田El 265 く3.5 4.2 1.3 
向田E2 266 <5.1 6.5 2.4 
向田Al 259 <4.4 8.8 2.2 
向田A2 260 <5.2 12 1.9 
向田A3 261 <4.0 3.6 1.1 
向田A4 263 <3.9 6.8 2.4 
向田A4B 264 <2.3 3.9 1.6 
向田G1 269 <4.7 10 2.2 
向田G2 270 <14 9.1 3.1 
向田Fl 267 <5.4 8.5 2.8 
向図F2 268 <4.8 7.7 2.2 
富士見台l 20 ／ 9.2 ND 
資料番号 S•TNo. Hg Th u 
富士見台2 21 ／ ND ND 
富士見台3 5 <1.5 1.5 0.59 
富士見台4 6 ／ 16 ND 
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資料番号 S•TNo. Hg Th u 
富士見台5 7 ／ 29 ND 
富士見台6 8 ／ 35 ND 
富士見台7 9 ／ 38 ND 
富士見台8 14 ／ 41 ND 
富士見台10 272 <l.2 2.3 1.8 
富士見台11 273 <l.3 1.3 0.34 
実験炉l 107 ／ 4.5 <1.l 
実験炉2 108 ／ 12 2.2 
実験炉3 109 ／ <0.78 <0.55 
下神1 69 ／ 7.5 2.0 
下神2 70 ／ <1.l <0.87 
下神3A T61R ／ <0.18 <0.069 
下神3B T61M ／ ／ ／ 
北栗1 71 ／ 3.7 <0.76 
北栗2 T62 ／ <0.12 <0.088 
南栗1 72 ／ 1.9 <0.84 
南粟2 73 ／ 4.7 <0.65 
南栗3A T63 ／ <0.15 <0.066 
南栗3B T63M ／ ／ ／ 
南栗3C T63R ／ ／ ／ 
南栗4 T64 ／ 1.7 0.30 
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